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Es el periódico 
más circulación de Málaga y 
■ su provincia
FUN DADOR-PROPIETARIO
¡Pedro G ó m ez Chaioc
S U S C R I P C I Ó N
Málaga: un mes 1 ‘5 0  peseta 
Provincias: 5  pesetas trimestre 
Número suelto: 5  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y  TA LLERES 
M ÁRTIRES, 1 0  Y  12
T E L É F O N O  N Ú M E R O  30.
D IRECTO R
?Fosé P in to ra
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
M A L A G AA Ñ O . I X  N Ú M E R O  2603
l u n e s  2  de E n e r o  de 1911
Í J g  t  Ooisiicstiada en Sevilla , caSle A lbareda n.° 19.—Edificio de su  p rop ied ad .—Autopizade p o r R. O. de l.° S ep tiem b re  de ÍBQWI I 1 1 1 0  SOFt T E O D E  1911.—JPFIIM A  800
Operaciones en diferentes plozos. Esta compañía realiza igualmente el seguro sobre el ganado por los riesgos de muerte é inutilización y por robo, hurto y extravío
M A L A G A , P L A Z A  C O N S TITU C IO N , 42. (Autorizado este anuncio por la Comisaria de Seouros)SUB-DSRECC10N EN
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
>= D E  = M a s a j e  m a n u a l
=  Y =,
v i b r a t o r i o
(Eléctrico y  mecánico)
Oimuasla m édica Baños y duchas
-  DE =
aire recalentado
(Método Bier)
A p licaciones e lé c tr ic a s  de  
c o r r ie n te s  con tin u as y bañ os  
g alv án ico s, de 4  cé lu las
(Sistema Schnée)
e l é c t r i c a
(electrólisis)
ortopédica
(S i s t e m a  L i n g )
A L A M E D A  DE
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráull 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lario3, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
C A R LO S  HA ES NUMERO I M A L A G A
EL PRESUPUESTO PARA 1911
G aste s  é in g re s e s
La Gaceta ha publicado el articulado y
detalles de la ley de Presupuestos genera­
les del* Estado para el próximo ejercicio 
económico.
Los gastos se fijan en la suma de 1.122 
millones de pesetas, elevándose los ingre­
sos á 1.132 millones, resultando m  superá­
vit inicial de 10 millones de pesetas, en 
números redondos.
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Monopolios y servicios explota­
dos por la Administración
41 256.344,42 
188 356 697,21 
68 479 487,67 
79.302 108.68







Propiedades y dere-j Rentas, 
chos del Estado. 1 Ventas.
Recursos del Tesoro
212.900 000
24 510 393 
1.303.000
25 462 750
Si la masa general del país entiende que 
los mil ciento treinta y dos millones de 
pesetas con que tiene que apechugar el 
contribuyente es carga demasiado abruma­
dora para un pueblo famélico y en ruinas, 
con liar el petate y cruzar el charco bus­
cando en tierras americanas el pan, la cul­
tura y el trabajo, que la madre patria les 
niega... asunto concluido.
El caso es que hay presupuesto, ó lo 
que es igual, que los ministros, oligarcas, 
monopolizadores y burócratas, tienen ase­
gurada la subsistencia, las sinecuras y los 
provechos de que vienen disfrutando á la 
sombra de un régimen tan celoso del bien­
estar de sus servidores y paniaguados, que 
en cada ejercicio fuerza, en honor suyo, la 
prensa contribuya, hasta el extremo de 
arrancar al país para 1911 ochenta y cuatro 
millones más que en 1910, y cerca de dos­
cientos sobre los gastos presupuestos en 
1906.
Es curioso recordar á este propósito las 
variaciones y alternativas que las cifras de 
gastos y de ingresos han sufrido en la dis­
cusión tenida en el Congreso. Porque es 
preciso que se sepa que en esto, como en 
todo cuanto pone mano el señor Canalejas, 
hay tai diferencia de lo vivo á lo pintado, 
como de las bellas retóricas del presidente 
á la eficacia de las actuaciones de su Go­
bierno.
Así se presentó el presupuesto para 1911 
con mil ciento treinta y un millones de pe­
setas y mil cuarenta y cinco millones de 
gastos, ó sea con un superávit de 85 mi­
llones; pero después de los votos particula­
res del señor Salillas, por los republicanos, 
y del señor Espada, por los conservadores, 
la cosa cambió de tal suerte, que el famoso 
superávit que hizo echar á vuelo todos los 
esquilones ministeriales, ha quedado redu­
cido en forma que bien puede afirmarse ce­
rrará el ejercicio próximo con déficit con­
siderable.
Pretendía el ministro de Hacienda desti­
nar al vertedero económico-como con fra­
se muy feliz designó el señor Salillas el 
presupuesto extraordinario—todos los au­
mentos de su obra económica; pero las 
oposiciones parlamentarias le obligaron á 
volver á la realidad, con lo que los ingresos
li- se elevaron á 1.132 millones, y los gastos á 1.123. El superávit quedó reducido, por 
tanto, á 10 millones. Pero como posterior­
mente el Gobierno accedió á reducir el Im­
puesto del azúcar á 2‘50 pesetas las cinco 
pesetas de gravámen sobre los 100 kilos 
que el proyecto del señor Cobián estable- 
y como hay que tener en cuenta las
rectificaciones del cálculo que posterior­
mente se han hecho en otros ingresos, la 
cifra definitiva del superávit no alcanzará, 
seguramente, á más de cinco millones de 
pesetas.
Ahora bien. Los créditos ampliables su­
man diez millones, y no es aventurado su­
poner que los extraordinarios, autorizacio­
nes, etc., alcancen más del doble; es decir, 
que el superávit de 85 millones se conver­
tirá en la liquidación del ejercicio próximo 
en un déficit efectivo de 30 millones de 
pesetas.
Tal es el resultado de la obra económica 
del Gabinete liberal, si bien hay que ha­
cerle la justicia de reconocer que el desas­
tre financiero presente lo engendraron á su 
vez los conservadores en la última, inolvi­
dable y odiosa etapa de su mando.
Por esto insistimos en culpar al régimen, 
de la ruina de España. Por esto creemos 
que á la hora de ahora sólo los oligarcas, 
plutócratas y parásitos de la monarquía es­
tán de enhorabuena. Al agricultor, al co­
merciante, al industrial, al contribuyente, 
á los obreros todos de la gran colmena na­
cional, les basta con saber que han de pa­
gar, en 1911, doscientos millones más que 
en los ejercicios anteriores, y que á la pos­
tre le han de faltar al Estado treinta y tan­
tos millones para cubrir sus gastos.
No hay duda que progresamos bajo la 
paternal, bienhechora y admirable admi 
nistración de la monarquía borbónica res­
taurada.
Vida republicana
Los concejales de la conjunción republica­
no-socialista se reunirán mañana martes á 
las ocho y media de la noche en el Círculo Re­
publicano de la calle de Mejía Leqüerica, antes 
Salinas. ' '
Anoche tomó posesión la nueva Junta D i­
rectiva del Círculo Republicano, adoptando di 
ferentes acuerdos de régimen interior.
Recordamos á los Círculos y Centros Re 
publícanos constituidos en la capital y en los 
pueblos que, al renovarse sus Juntas directi­
vas para 1911, deben dar cuenta d élos nom­
bramientos al Gobierno civil de la provincia.
El Coiora leí Irá»
Por el interés que encierra para Málaga, 
reproducirnos la parte más saliente de la Me­
moria presentada á esta Cámara de Comercio 
por su representante en el último Congreso 
del Turismo, don Juan A. López Martín, tra­
bajo que contiene las conclusiones votadas en 
dicha Asamblea:
«Asistimos actualmente a! esfuerzo, admi­
rable por su unidad y método, de muchas ciuda­
des europeas para derivar á' su beneficio las 
grandes corrientes de turismo.
Este esfuerzo,digno de encomio, porque sig* 
sinifica una voluntad firme de vivir y una as­
piración hacia el engrandecimiento de ciudades 
y villas, ha cristalizado ya en ¡03 numerosos 
sindicatos de iniciativa que por doquier surgen 
al conjuro de hombres de buena voluntad, con 
anhelos de lucha, lucha noble de emulación por 
ofrecer al turista alicientes de toda índole que 
le decidan á desviarse de las grandes rutas 
de turismo consagradas por la costumbre.
Y á una reunión de algunos de esos organis­
mos, la más interesante quizás por su creación 
reciente, por la labor colosal llevada á cabo 
en poco tiempo y, sobre todo, porque á ellos 
se suman todos los sindicatos de iniciativa que 
han nacido hasta ahora en España, se nos con­
vidaba no hace mucho. Esta reunión era el III 
Congreso del Turismo frartco-hispano-portu* 
gués.
Punto de cita era Toulouse; y en verdad, 
que en el curso establecido para la celebración 
de estas reuniones no se pudo escoger mejor. 
Es Toulouse, entre las grandes ciudades ve­
cinas al Pirineo, la que más simpatía merece 
de un español, por los muchos puntos de con­
tacto que el carácter y los hábitos de sus mo­
radores tienen con los nuestros. Toulouse, 
la ville rose, la ciudad de color de rosa, como 
llaman sus numerosos admiradores, cuna 
de los trovadores de la Edad Media, coqueta 
y hospitalaria, con su caserío suntuoso, con sus 
visiones de arte que á cada encrucijada sor­
prenden agradablemente al viajero, era el 
mejor escenario para aquella reunión de hom­
bres abnegados que iban allí representando 
intereses al parecer antagónicos, pero unidos 
pof un solo anhelo, el de cada uno por el en­
grandecimiento de su patria chica.
En el programa de trabajos del Congreso, 
tres problemas habían de estudiarse, entre 
otros de menos interés inmediato para nos­
otros:
Transportes,.publicidad y medios de facilitar 
á los turistas americanos la visita de Andalu­
cía.
En la sección de transportes se propusieron 
soluciones para facilitar las relaciones interna­
cionales entre España y Francia, solicitando 
de las Compañías ferroviarias de ambos lados 
de la frontera que las combinaciones de trenes
en Irún y Portbou sean más fáciles y numero­
sas.
Solicitar de la Compañía de M. Z. A. facili­
dades para el recorrido de Barcelona-Carta- 
gena en combinación con el rápido París-Bar- 
celona, pues esta ruta sería adoptada por 
los viajeros para Argelia, reduciendo el viaje 
por mar á una travesía corta: Cartagena- 
Orán.
Manifestar á las compañías españolas los de­
seos del Congreso de que entren pronto en Ja 
aplicación de la tarifa de la Unión de Ferroca­
rriles.
Creación de un exprés Lisboa-Sevilla que 
facilite á los americanos que arriban de Lisboa 
la visiía de Andalucía.
Solicitar, en fin, la creación de billetes circu 
lares á precios reducidos, billetes internaciona 
les, ampliación de los ya existentes y gestionar 
la realización de todas aquellas medidas que 
puedan hacer fáciles y cómodos los viajes de 
España. Desgraciadamente, en España el im 
puesto del Tesoro encarece extraordinariamen 
te los precios de transporte.
En las Secciones de publicidad se trató la 
magna cuestión de la publicidad colectiva, que 
tan admirables resultados da en Suiza, que es 
un modelo en la aplicación de este medio de 
atracción, imprescindible para el fomento del 
turismo.
Expresar el desee ue queids municipios sub 
vencionen á los sindicatos de iniciativa y  las 
compañías de ferrocarriles contribuyan á los 
gastos de propaganda de dichos organismos
Pero el más notable resultado que la repre­
sentación de Málaga ha podido conseguir con 
su asistencia al Congreso de Toulouse, ha sido 
el que pueda derivar del alto ejemplo de labor 
constante y patriótica que los sindicatos de 
iniciativa para el fomento del turismo en las 
ciudades francesas del Pirineo y en algunas es­
pañolas realizan cada día, para provecho y en­
grandecimiento de las ciudades en que ra- 
dicaa
Esta labor dé los sindicatos de iniciativa ha 
sido, no sólo la resultante de! esfuerzo colecti 
vo, sino también producto de la cooperación 
incondicional de cada uno de los vecinos de 
esas poblaciones que, efecto de una educación 
apropiada, se erigen todos y cada uno en fieles 
cumplidores de sus deberes de ciudadano ] 
propagandistas entusiastas de su región.
Málaga, por su clima, por su situación privi 
legiada, por la importancia de su puerto, me 
rece un porvenir de prosperidad y ha de te­
nerlo.
La naturaleza ha sido pródiga con nosotros; 
no hagamos que por nuestra apatía y nuestro 
pesimismo morunos, esos tesoros que están en 
nuestras manos queden estériles, improducti 
vos.
Es una necesidad para Málaga el ser escala 
obligada del turismo. Estamos á algunas horas 
de Sevilla, la Meca del turismo extranjero en 
España. ¿Hemos de dejar que esa corriente 
fecunda pase tan de cerca sin intentar y con­
seguir que extienda sus ondas benéficas hasta 
nosotros?
Pero he aquí que para que el turista venga 
y sobre todo, para que el turista vuelva, se 
necesitan una serie de condiciones que hoy.por 
desgracia, no llenamos.
El turista necesita facilidades de transporte, 
buen albergue á precios económicos, distrac­
ciones y, sobre todo, encontrar lo que en su 
casa tiene; aseo, higiene, comodidades. Ade­
más hoy en todo negocio, en toda industria, 
en toda empresa, la publicidad es factor impor­
tante, diré más, imprescindible.»
El señor López termina proponiendo la unión 
de todos los elementos interesados eu la em­
presa, unión que sólo el Sindicato de Iniciativas 
de Málaga puede realizar, mediante la manco­
munidad de esfuerzos locales.
Esperamos que en este año tan legítimas 
aspiraciones se llevarán á la práctica, alcan­
zando en nuestra población el turismo el des­
arrollo que tantos beneficios habrá de repor­
tarle.
t í El Populara
Se vende en M adrid
P u e rta  del Sol, II y
Administración de Loterías
12
El l.° de Enero
JmMn y García
Hoy hace tres años que falleció en esta ciu­
dad el que fué en vida notable periodista y es­
timado compañero, don Antonio Fernández y 
García, que durante tantos años dirigió nues­
tro colega La Unión Mercantil.
El difunto escritor dedicó una larga vida de 
probidad y trabajo á la defensa de los intereses 
morales y materiales de Málaga y su proviiv 
cía, y su nombre se recordará siempre con 
afecto y respeto.
Nosotros, cumpliendo un deber, dedicamos, 
en este tercer aniversario de su muerte un re­
cuerdo al ilustre compañero, y reiteramos la 
expresión de nuestro sentimiento á su respeta­
ble viuda é hijos.
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
oacao que se conocen, pudiendo competir su cali* 
dad con los de su clatse.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del día. Precios econó­
micos.
M á rtire s  27
También fueron visitadas las sepulturas del . La expresada instrucción señala concreta 
ilustre repúblico don Pedro Gómez Gómez y mente Ja forma en que ha de realizarse esta 
del inolvidable periodista malagueño don Anto- I operación, y dicta las reglas necesarias para
nio Fernández y García.
Cumplido el deber de honrar á los que supie 
ron morir defendiendo sus ideales, se disolvió 
la comitiva, regresando á la capital. *
JUGUETES
En honor de las victimas
Día de luctuoso recuerdo es siempre para 
los buenos republicanos de Málaga, el del pri 
mero de Enero.
¿Cómo olvidar á aquellos ciudadanos que dle 
ron su vida en holocasto de nuestros ideales?
Mientras haya un malagueño que guarde en 
su alma culto ferviente á la libertad, la memo 
ria de estas víctimas perdurará y como sus 
ideas fueron abonadas con noble sangre, sur­
gen cada vez más vigorosas, má£* M&ñasae 
vida, y con tal savia generosf^qúe el árbol de 
la libertad aumenta en.fron'dosidad y extiende 
ya sus ramas por doquier existan hombres de 
ideas progresivas.
Por eso, en la mañana de ayer, una numero­
sísima representación de los republicanos ma 
lagueños acudió al lugar donde se guardan los 
restos, á confortarse y. á adquirir nuevos bríos 
para la lucha, templándose su alma para ella 
en el recuerdo de los que les precedieron.
Los que asisten
A las nueve de la mañana se congregaron en 
el Circulo Republicano numerosas comisiones 
pertenecientes á las diferentes entidades repu 
blicanas de la capital.
En representación de la minoría republicana 
del Ayuntamiento, asistieron don Pedro Gómez 
Chaix, don Cristóbal Díaz Romero, don Ra­
món Ruiz Mussio, don Luciano Liñán, don Pe­
dro Román Cruz, don José Pérez Nieto, don 
Antonio García Morales, don Miguel del Pino 
Ruiz y  don Antonio Vaienzuela.
Representando al Círculo Republicano, don 
Juan Pino Granados, don José Miranda, don 
Enrique Caracuel, don Luis Mandry, don Ro­
mán López, don Tomás Contreras, don Manuel 
Mesa Rodríguez, don Angel Torrente, don Ala* 
nuel Rando, don Domingo del Rio, don Aurelio 
González Orozco, don Joaquín Ortega, don 
Eduardo Gantes y otros.
La Juventud Republicana estaba represen­
tada por su presidente don Silverlo Ruiz Mar 
tlnez y los socios don Luis del Castillo, don 
Tomás Pérez, don Eduardo Fernández, don 
Rafael Manín, don Bernardo Rodríguez, don 
José Chaparro, don Rogelio Zazo, don Salva­
dor Moreno de Zayas, don Alfonso González 
Luna, don Enrique de la Cruz, don Enrique 
Navas, don Antonio Oliver y don José Lavado.
Representaron al Centro Instructivo Obrero 
del cuarto distrito don Luis García Sedeño, don 
Julio Cano, don Diego Laguna, don Joaquín 
León, don Enrique Leal del Pino, don Antonio 
Bravo, don Francisco Luna Montayo, donjuán 
Amaüo Rodríguez, don Juan López, don Ma 
nuel Alonso, den José Martín Alvarez y don 
José Martínez.
Por el Centro Instructivo Obrero del sexto 
distrito, asistieron don Antonio Castillo Ra­
mos, don Antonio Robles Ranea, don Francis­
co Luque Barea, don Juan del Puerto, don Jo 
sé Vázquez Sánchez, don Francisco Hila Te 
jón, don Eduardo Jiménez Savia y don Fran­
cisco del Olmo Medina.
Representaban al Centro Federal, don Ma­
nuel Viano, don Andrés Becerra, don Miguel 
Blanco, don Rafael Chamorro, don Bartolomé 
García, don Juan González, don Francisco 
Campos, don José Rodríguez Medina, don 
Francisco Moreno Santana, don Antonio Ríos 
y don José Bombarely.
El Centro Radical estuvo representado por 
don Manuel Martín Palomo, don José Fer­
nández Malaespina, don Lorenzo Prieto, don 
Antonio Escobar, don José Mena Afán y don 
Francisco Candela.
También asistió el diputado provincial don 
Benito Ortega Muñoz.
Poco después de las nueve emprendió la 
marcha la comitiva, dirigiéndose por las calles 
de Molina Lario, Granada, Victoria y Cristo 
de la Epidemia al cementerio de San Migue!.
Las coronas
Para depositarlas en la tumba de las herói- 
cas victimas, llevaban los visitantes las si­
guientes coronas:
Una de flores de naturales, de la minoría re­
publicana del Ayuntamiento; otra de la misma 
clase de la Juventud Republicana; otra de por­
celana, de los republicanos del tercer distrito; 
otra también artificial del Círculo Republicano; 
otra de flores naturales de la logia Virtud; 
otra de flores de porcelana, del Centro Radical 
y otra de flores del tiempo de El Popular. 
Todas ostentaban sentidas dedicatorias.
Ante las tumbas
Los correligionarios que asistieron á tan so­
lemne acto, permanecieron algún rato delante 
de las tumbas que guardan los restos de la glo­
riosas víctimas de aquella triste jornada.
Por un redactor artistico, se sacaron algunas 
fotografías del grupo y de la tumba adornada 
con los sentidos recuerdos de loá republicanos 
malagueños.
Abandonó la comitiva aquel lugar, dirigién­
dose al Cementerio civii, donde visitaron las 
tumbas de batalladores republicanos que ¿teja­
ron de existir, no hace mucho tiempo.
Variedad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re­
yes.
Perfumería, artículos de piel, quincalla y 
mercería y variedad de artículos para rega­
los
Granada, Pasaje de Heredia
de la Constitución
SO L Y  O R TE G A
El Centro Instructivo de Obreros República 
nos del cuarto distrito, ha recibido la siguiente 
expresiva carta dei ilustre diputado á Cortes 
por esta circunscripción:
«Sr. D. José Martín Gómez.—Málaga.
Distinguido correligionario: Le ruego en mi 
nombre me dispense el obsequio de agradecer 
al Centro Instructivo de Obreros Republicanos 
de su digna presidencia, el saludo que se sir 
vió dirigirme y sus ofrecimientos de cooperar 
á la obra patriótica de Unión Republicana.
Con el esfuerzo de todos, debidamente com 
binado, lograremos, por de pronto, contener ia 
reacción, y luego imponer la República.
Nada de divisiones que sólo favorecen 
enemigo.
Con tal motivo, tiene el gusto de ofrecerse 




(A in sc rib irse !
Por real decreto de 14 de Octubre del año 
actual, se dispone que se proceda á la for­
mación del Censo de población.
Del real decreto de referencia tomamos lo 
siguiente:
«Articulo l.°  Para que tenga el debido 
cumplimiento lo que preceptúa el artículo 1. 
de la ley de 3 de Abril de 1900, el Censo g e ­
neral de la población de España y sus posesio­
nes, se llevará á efecto simultáneamente la 
noche del 31 de Diciembre de este año al l.°  
de Enero de 1911, en la Península é islas adya 
ceníes y en las posesiones españolas del Golfo 
de Guinea, Río de Oro y Costa Occidental de 
Africa, por medio del ministerio de Instrucción 
publica y Bellas Artes, valiéndose de la Direc­
ción general del Instituto Geográfico y Esta­
dístico, á la cual auxiliarán en las provincias y 
Ayuntamientos, Juntas provinciales y munici­
pales, y en las posesiones que no están consti 
tuídas en Ayuntamientos se ejecutarán los tra 
bajos censales bajo la inmediata dirección de 
las respectivas autoridades civiles y militares, 
poniéndose al efecto de acuerdo el ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes con los de 
Estado y de la Guerra, para que el empadro­
namiento se verifique en dichas posesiones, 
acomodándose, en lo posible, á los preceptos 
de la Instrucción que se publica á continuación 
de este decreto.
«Art. 2.° La inscripción de los habitantes 
será nominal, en cédulas de familia y colectivas, 
según proceda, repartidas á domicilio, en las 
que se hará constar el sexo, la edad, estado ci­
vil, naturaleza, nacionalidad y profesión de ca­
da habitante y los demás datos necesarios para 
distinguir la población de derecho y la de he­
cho, en forma que sean comparables, en cuan­
to fuere posible, con los datos de igual natura­
leza publicados en el extranjero, de conformi­
dad con los acuerdos de los Congresos interna­
cionales de Estadística. Al efecto, se redacta­
rán cuadernos municipales y provinciales en la 
órma que disponga la Dirección general del
Instituto Geográfico y Estadístico, que se pu 
blicarán resumidos de la manera que se juzgue 
más conveniente.
«Art. 5.° Los alcaldes, como presidentes 
de las Juntas municipales Áel Censo de pobla­
ción, los tenientes de alcalde como vocales de 
las mismas, y los secretarios serán en primer 
término responsables de ias ocultaciones de 
habitantes y de la falsa distribución de éstos 
entre el mayor núcleo de población y las otras 
entidades del mismo municipio, cuando de las 
comprobaciones practicadas por orden de las 
'untas provinciales ó de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico resulten 
confirmadas la ocultación ó la falsa distribución 
de habitantes.»
De la importancia de esto para la adquisición 
de derechos políticos juzgue el lector por lo si­
guiente:
Art. 27, letra ¿/.—«Que en virtud de lo que 
dispone el apartado 2.° de la disposición 5 .a 
transitoria de la ley electoral, del Censo de 
población se deriva el Censo electoral, y, por 
consiguiente, se perjudican los derechos elec­
torales de los que no figuren en el Censo de 
población.»
conseguir que sea perfecta y exacta, reflejo 
fiel de la realidad, estimulando al efecto el de­
ber de todos los ciudadanos de colaborar á 
ella, ya que á nadie debe ni puede ser indife­
rente el éxito de la empresa.
Por lo mismo que se trata de una obra que 
afecta é interesa á todos, había que proveer y  
evitar ó corregir en su caso que pudiera ser 
perturbada por unos pocos; y á este efecto la 
Instrucción ha fijado las obligaciones y respon­
sabilidades que á continuación se copian:
«Art. 15. Ninguna persona, sea cual fuere 
su clase, condición, fuero ó categoría, puede 
excusarse de recibir la cédula de inscripción 
censal que le sea presentada por los agentes ó 
delegados de las Juntas, ni devolverla cumpli­
mentada á los mismos, con ios datos precisos y  
con los requisitos que se prescriben en esta 
Instrucción. Los que así no lo hicieren incurri­
rán en las penas siguientes:
-S'er^frí^stigados con las penas de arres­
to mayor y muliüMte 1 2 5  á 1 .2 5 0  pesetas los 
que desobedecieren^íQ^smente á la autoridad 
negándose á llenar ó devoíveFeÍ! 
venida las cédulas de inscripción ó indujere ó 
coperasen á igual desobediencia por parte de 
otros.
D) Serán castigados como reos de falta, 
con sujeción á las leyes, los que no dejaren 
en casa persona autorizada para devolver ia 
cédula de inscripción ni la entregasen á la 
autoridad en el plazo señalado, y ios que en ía 
redacción de las mismas cédulas cédulas falta­
ren á la verdad ocultándola, alterándola ó co­
metiendo cualquier inexactitud maliciosa.
Art. 16. Los porteros de las casas ó los que 
de alguna manera tienen carácter de funciona­
rios públicos, están obligados á facilitar á los 
agentes repartidores las noticias que les pidie­
ren para repartir las cédulas, recogerlas y, en 
su caso, llenarlas. Los que se negaren á pres­
tar este auxilio á los agentes repartidores, in­
currirán en las responsabilidades á que haya 
lugar.»
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
e! que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
Continúan cometiéndose en Alhaurín el Gran­
de toda clase de abusos y atropellos con los 
vecinos de dicho pueblo.
El reparto de consumos de 1910 carece de 
toda legalidad, por cuanto no se ha notifica­
do á los vecinos, con arreglo á la ley, la cuota 
que les ha correspondido, por lo que éstos 
no han podido á su tiempo hacer las protestas 
consiguientes, y  resulta que al contribuyente 
de esta localidad, don Juan Serrano GuiMÓr-— 
que en el año 1909 pagó 50 pesetas, efreT año 
de 1910 le piden 148 pesetas de cuota,más recar­
gos y costas.
El día 27 del actual y comoá las ocho de su  
mañana se presentaron en la casa habitación 
de don Juan Serrano Guillén, sita en la calle 
San Rafael, núm. 1, tres personas que dijeron 
ser la comisión ejecutiva por consumos, y uno 
de ellos le dijo al señor Serrano que iban á 
embargar por débitos de consumos. El señor 
Serrano Guillén protestó dei acto que en 
aquel momento querían realizar, alegando qué 
no se le había notificado la cuota que le había 
correspondido en 1910 y además que no se le 
había notificado el apremio, con arreglo á ins< 
trucción, concediéndole el tiempo que marca la 
ley para el pago, sin que por esto el señor Se­
rrano se opusiese de ningún modo á que efec­
tuasen el embargo con que le amenazaban, pe­
ro sí quería consignar su protesta en el acta. ! 
En este estado se retiró la comisión. Al otro 
día, ó sea el 28 y siendo poco más ó menos las 
diez de la mañana, se presentó la misma comi­
sión ejecutiva, acompañada de una pareja de la 
guardia civil en la puerta de la casa de dicho 
contribuyente, que se hallaba á la .sazón cerra­
da por encontrarse la familia en eí campo. A 
los golpes que dichos señores daban en la puer­
ta, los vecinos de la calle les dijeron que no se 
molestasen en llamar, por cuanto dentro de la 
casa no hbbía nadie, pero á pesar de todas es­
tas advertencias, los comisionados insistieron 
llamando é insultando con palabras groseras 
los vecinos de la calle, llegando hasta llamar 
un cerrajero á quien por orden verbal del 
alcalde mandaron destruir la cerradura, pene­
trando la comisión'sola dentro de la casa, pu§$ 
la pareja de la guardia civil que los acompaña- « 
ba, cuando vieron el intento de descerrajar la 
puerta se retiró á mayor distancia y no quiso 
aproximarse, á pesar de los continuos ruegos 
de la comisión. Una vez dentro la comisión, pa­
rece ser que registraron toda la casa, incluso 
dormitorio, llamando al posadero de esta 
localidad, don Juan Benítez Cansino, para en­
tregarle los objetos embargados. Debe hacerse 
constar también que el depositario q,ue nombró 
la comisión, ó sea este posadero, se encuentra 
incapacitado para el cargo,por ser también mo­
roso, según previene la Instrucción.
Terminado el embargo, se retiró la comisión 
dejando la puerta abierta y destrozada ía ce-, 
rradura.
El día 29 y como á las cinco da-.** tarde se 
presentaron en la casa deJ.fcí?5r Serrano 5?uí* 
llén, el que d i c e ^ v f  Positarm Benítez Can* * 
sino acom ~ri<í(Io del enterrador y un gitano
V psr? '
X -
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Semana 55.—LUNES 
Sarjas de hoy.— San Isidoro. *
Sanios de mañana.—San Daniel, 
jubileo para hoy




De varios señores concejales,para qu» desde 
el año actual se ceiebre una procesión cívica el 
día 11 de Diciembre, aniversario de la muerte 




cápsulas para botellas en todos calo* 
íors? v tamaños» planchas da corchos? para ¡o* 
pié® y.’sáiás de tmftos'dfé ' ...................."
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR HP XI 
M a r g u é e )  Teléfono n.° 3 i i
P i n i n a  y  E s
aícaM° se los había facilitado el
Firm- P  casa Y se llevaron catorce.ga
..o y un gallo que había én el corral, dos 
calderas de cobre, seis peroles y dos bolones 
de! mismo metal.
Entretando, el depositario protestaba de 
aquello que le obligaban á hacer, alegando que 
era una ruin venganza del alcalde.
Hasta aquí la relación de hechos que no3 re­
mite nuestra corresponsal y qué pone de mani­
fiesto los procedimientos seguidos por aquel 
monlerilia y sus adláteres ó auxiliares.
No cabe mayor escándalo, ni se comprende 
que en un pueblo próximo á esta capital pueda 
llegarse á semejantes vejámenes, por lo cual 
confiamos que las autoridades superiores inter­
vendrán en el asunto, haciendo ver al alcalde 
de Alhaurín el Grande que no debe seguir ejer­
ciendo tan inhumano caciquismo, si quiere evi­
tar conflictos y alteraciones del orden público 
er¿ el citado pueblo.
Jsstn ccife  pfMica
Ayer, á las dos de la tarde, se reunió la Junta 
local de 1 a enseñanza en la Academia de Decla­
mación. tomandp los siguientes acuerdos referen­
tes al festival y reparto de juguetes donados por 
todas las clases sociales, para los niños y niñas
de las Escuelas nacionales. . ....... ....
El reparto tendrá lugar el díaTXel actual én el 
local de la Escuela de Comercio ('Beatas 24), ce- 
irlidn gainntp.mpgifi tiara. .4frhn fin, por SU director 
~7or MTXfa Martínez,
Las horas en que se verificará dicho reparto 
son las siguientes:
Por la mañana, Escuelas de niños:
Ocho y media: Graduada y El Salvador núm. 1 
Nueve: San Ciríaco núm. 2 y Santa Ana núm. 3 
Nueve y media: Carmen núm. 4 y San Rafael 
núm. 5,
Diez: Dolores núm. 6 y Sauta Amalia.
Diez y inedia: Asunción núm. 8 y San Agustín
núm. 9.
Once: Mercedes núm. 7 y San Andrés núm. 10. 
Por la tarde. Escuelas de niñas:
Una y media: Graduada y San Jesé núm. 7. 
Dos:. Santa Rosa núm. 1 y San Juan núm 2.
Dos y media: Santa‘Teresa núm. 3 y Santos Re­
yes mira. 4. , ..............
Tres: Concepción núm 5 y Santa Cruz núm. 6. 
Tres y media: Párvulos y Strna. Trinidad nú­
mero 8. •
Cuatro: San Antonio núm. 9 y Victoria núm. 10. 
Las Escuelas del Palo, Churriana, Puerto deja 
Torre y Campanillas se les hará entrega á sus 
maestros de los juguetes que les haya correspon­
dido.
Los maestros auxiliares de las Escuelas desdo­
bladas asistirán al acio cor» el maestro y alumnos 
de las Escuelas en que prestaban sus servicios, 
no pudiendo cada Escuela llevar mayor número de 
niños ó niñas del que tienen participado á la De­
legación. ‘ M ; >
Los niños sacarán á la suerte una papeleta ce­
rrada de las canastillas preparadas al efecto, que 
contendrá un número correspondiente á otro 
igual que llevará el juguete que le corresponda. 
"Xa entrada al local se efectuará por ía puerta 
principal de la Escuela de Comercio, y la salida 
por la posterior de ¡a misma que da á calle de los 
Granados.
Con ei fin de evitar confusiones durante el re­
parto, no se permitirá la entrada en la Escuela 
más que á los niños y maestros que Ies correspon­
da y á las autoridades invitadas y prensa, á cuyo 
efecto con oportunidad se indicará el díu y hora 
en que el público pueda visitar la instalación y 
ver cómo el pueblo de Málaga ha acudido en masa 
a} llamamiento hecho por el Delegado regio y Jun­
ta local, en favor de I03 desheredados de la 
suerte.
A ios sargentos de infantería de Borbón y 
cazadores de Chiclana, respectivamente, José 
Acosta Caña vate y Diego Manzano Santos, se 
les ha concedido el abonó del premio de reen­
ganche, por contar más de seis años deser­
vicio. .
r-Se le ha concedido licencia por un año, pa 
ra la is ’a de Cuba, al sargento de inválidos 
Santiago Pérez Pérez, que se encuentra en es­
ta plaza en uso de licencia.
—A! primer teniente de infantería, don Juan 
Román Jaime, sargento de cornetas Pedro Ca- 
sanova Gaiéy guardia segundo Cristóbal Gue­
rrero González, se les ha concedido el retiro 
para esta provincia.
—Ayer marchó á Cartagena, el primer te­
niente don Adolfo Neira Maiñe, cón objeto de 
incorporarse al regimiento de Sevilla, ai qué 
fue destinado el mes anterior.
—Terminada la licencia de pascuas que le 
íué concedida, verificó ayer su presentación 
en ei regimiento de Extremadura, el primer 
teniente don Antonio Salas.
—Después de haber hecho efectivos los li­
bramientos, regresó ayer á Ronda el primer 
teniente del batallón cazadores de Chiclana nú­
mero 17, don Fernando F. Loaysa y Reynoso.
Noticia! Ideales
á t o d o *
los que padecen de granos rojos , de acné, de 
forúnculos, de abscesos, de llagas si 
rantes, en lina palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coiíre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
Curación radical.
Esta especialidad, táh apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase ía verdadera marga de fábrica,' 
COIRRE (de Parte).&e-a!sgu¡£a
el piso tercero y una cochera en Ja calle de!Jo 
sefa Ugaríe Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas da cajje Al 
cázabilís 28,‘Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Qeresueia 20 primero.
S ©  s© 8 á s ita  
socio con capital de 25 & 30.000 pesetas, para 
industria que produce el 20 por ciento..
Se traspasa, local acreditado en industrias, 
en calle de mucho tránsito, próximo á la plaza 
de la Constitución.
Para informes don Rafael Lanzas, plaza 
de Arrióla número 11. De once á una y de 
cuatro á cinco. Üi ¡¡¡sssisii®©
Desde ¡as seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
!a calle Cuarteles.
provincia
Los de Marbella 
quedarán instalados para 1911 en los locales
Colegios electorales.
r
Orden del dfa para la sesión próxima.
Comunicación del Gobierno civil de esta 
provincia,aprobando el proyecto de presupues­
to ordinario para el presente año.
Otra de dicha superior autoridad, autorizan­
do provisionalmente la cobranza de los arbi­
trios' extraordinarios sobre artículos adiciona­
dos á las tarifas generales de consumos.
Otro también de dicha autoridad, aclarando 
una resolución relativa á las cargas de pescado 
que entran por Levante.
Otra de la Delegación regia de primera en- 
reñánze, relativa á la reforma del pavimento 
de la escuela pública de Santa Rosa.
Otra de los señores don Juan de Torres Ri­
vera y don Luis Barceló, dando gracias por el 
acuerdo de pésame que se les ha comunicado 
con motivo de la desgracia de familia que aca 
ban de sufrir.
Otra de la Delegación Regia de primera En­
señanza relacionada con las escuelas del des 
doble,
Resolución de la Administración de Haden 
da, aprobando el expediente de subasta del im 
puesto de consumos.
Distribución de fondos por obligaciones para 
el mes actual.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 25 al 31 de Diciembre 
|rno pasado.
T itos quedados sobre la mesa. Escrito de 
__ úduría,relacionado con el arbitrio estable- 
do sebre canalones. Presupuestos de obras fer 
muladoS por el Arquitecto Municipal. Informe 
dé la Comisión de Benifecencia relacionado 
con ei cargo de Director de la casa de Soco­
rro del distrito de Santo Domingo. Otros pro 
cedentes de la Superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta Or­
den del día. ' .
Solicitudes
De don Juan Harriero López como represen 
tar.te del arrendatario de Consumos, relaciona­
da con la fianza que debe .constituir.
D e  don Luis Cobos Ariño, relativa al servi­
d l e  sillas de los paseos públicos.
de comisiones
De.!a jf? &T asuntó referente
ijap5n de precio por íqs nichos construí- 
n taremos aficionados al .^ztmdo cua- 
de San Miguel v en el Civil. ~
Una subasta.—'El administrador de Correos 
de esta provincia anuncia para el día 25 del co­
rriente, á las cinco de la tarde, una subasta pa­
ra la contratación del transporte de correspon­
dencia, desde las oficinas de correos de Ante­
quera á la Estación ferrea de dicha ciudad.
Casual.—En la ca3a de socorro de calle 
Mariblanca fué ayer curado Juan Martín Ro­
mán, de una herida incisa en la mano derecha, 
que se produjo casualmente en su domicilio.
Concentración de fuerzas. — Por disposi­
ción gubernativa se está verificando la concen­
tración de fuerzas de la guardia civil, de los 
pueblos de la provincias.
Ayer llegaron un capitán, un sargento tres 
cabos y Í5 individuos del referido cuerpo.
C alda.-En la calle Huerto Monjas sufrió 
ayer una caida ja-niñá"deXuaird-años Rosario 
Moiímrf orres, causándose una herida Por real orden se ha dispuesto qué á io$ maes- . , , , . . , Atros de aquellas poblaciones en que se haya pro
de la que fué curada en la casa de soqprro delT3imiírO~-sl.desdoblamiento de las escuelas y que
distrito. 3 mntraii Hic-ti-fU-ando nn siidrlri rnmnfonHiMn onfre
-ozano, por
ist it .
Denuncias.—Antonio Corpas Muñoz pre­
sentó ayer en la jefatura de Vigilancia, una 
denuncia contra José González L 
insultos y amenazas.
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública, fué ayer:detenido José Arias Gallar­
do, quedando á disposición del Juzgado corres­
pondiente.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
sección de Seguridad, fueron ayer conducidos 
al-Asiio de los Angeles, cuatro individuos.
Un timo.—Pedro Requena Portal y Luis Mi­
na Abad, denunciaron acer en ía Jefatura de 
Vigilancia que habían sido timados por deis 
sujetos, mediante el procedimiento del portu­
gués. .
Los .timadores lleváronse cuarenta y tres du­
ros que poseían los referidos cándidos.
Estos son vecinos de A'icante y llevan en 
Málaga .algunos días
Enfermo.--SB.Sjan dado órdenes para el in­
greso en eí Hospital' provincia! del enfermo po­
bre José Tirado.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición deí Gobernador civil, 
Cumpliendo quincena, catorce individuos.
A ccidentes,- En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por I03 obreros Juan Torres Medina y Julián 
Cordero Reina. X  ;
Beodo.—Una pareja de seguridad condujo 
ayer á la prevención jjé la Aduana á un suge- 
ío que por su estado de embriaguez no pudo 
ser identificado.
Atropellado.—En el camino de Churriana 
fué anteayer atropellado per una diabla el 
vecino de aquellos contornos José Morales 
Montes, al cual curaron en la casa de soco­
rro de la referida barriada, de una fuerte con­
tusión con erosión, en la pierna izquierda.
Del hecho se ha dado cuenta al Juzgado co­
rrespondiente.
Resumen.—Por los Individuos de la guardia 
municipal se han promovido durante el pasado 
mes de Diciembre los siguientes partes.
Denuncias, 74; por ocupación de armas, 5; 
por hurtos, 6; por lesiones^ 79; por disparos 
5; por b asfemias, 4; por ¡embriaguez y escán­
dalos, 14 y por diferentes motivos, 202.
En total han producido los individuos del ci­
tado cuerpo, durante el referido mes, 359 par­
tes.
Las enferm edades de la vista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega).
Esponsales.—Anteanoche, en la parroquia 
de Santiago, se firmó ei contrato matrimonial 
de la distinguida señorita Rosario Mesa Arga- 
masília con don Joaquín Capulino Jáuregui, 
notable pintor malagueño y Catedrático déla 
Escuela de Arte Industrial de Logroño.
Fué atestiguado dicho acto por los señores 
don Félix Pozo, don Diego García Carreras, 
don Bernardo González Capulino y don Angel 
de Alya Capafrós. -
Los alumnos del Instituto.—Citados por eí 
Comisario Regio del Instituto, señor Gómez 
Cotia, se reunirán hoy á ia una de la tarde en 
dicho centro, los alumnos del mismo, al objeto 
de tratar de .asuntos relacionados con el viaje 
reglo. *
Centro Instructivo del cuarto distrito.— 
Anoche se celebró Junta general en el Centro 
Instructivo obrero del cuarto distrito, posesio­
nándose ia nueva directiva.
Traspaso.—Hoy abre sus puertas nueva­
mente ai público, el antiguo establecimiento de 
quincalla de la señora viuda de don León Re­
vuelto, que ha sido traspasado al conocido co­
merciante de esta, plaza, donG. Gutiérrez Ji­
ménez.
siguientes:
Primer distrito, sección única: Casa escuela, 
calle de los Caballeros, núm, 7.
Segundo distrito, sección primera: Casa es- 
la, calle de la Aduana, núm. 4.
Segundo distrito, sección segunda: Casa es 
cuela, calle del Santo Cristo, núm. 3.
Tercer distrito, sección primera: Casa es­
cuela, calle Apartado, núm. 5.
Tercer distrito, sección segunda: Hospital 
de San Juan de Dios, calle Misericordia, núme­
ro 2.
Armas.—Por la guardia civil de I03 puestos 
de Alora, y Marbella les han sido ocupadas 
respectivamente á los vecinos Antonio Cotta 
Dueñas y Francisco Andrade Domínguez, di­
ferentes armas que usaban sin estar provistos 
de la correspondiente licencia.
Seimmalmente se reciben las aguas de estos fina* 
nantiales en sv depósito Molina Lario 11, baje- 
vendiéndose á 40 céntimos be te! lo de un litro. 
Propiedades especíales del Agua de ía Saíne!
Depósito: Molina Larío 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable
Es inapreciable para ios convalecientes, por
ser esiimul-ajíio;,. •
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón .ore* 
constituyente. ■
Cura las enfermedades de! estómago: produci­
das por abuso del tabaco.
Es s! mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e! 
mal de orina.
U- áhdola' ocho días á pasto, desaparece le icte­
ricia.
No tiene-rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro sin casco
¡ l * o l - » *  d «  ñ ú t e l a s !
rapas badas p llares f e  i
- D E -
S i l  H S É L M ra l , calle Suena, 11,43 MS ? libarle Sarcia, l.-Sucarsal, ¡naba 8
f*s*©e¡© f i j o. — d e  I9 I0 -I9 M
Sección pafa caballeros
Trajea hechos én patf nes. gérgs», 
Vicuñas, armure y tricot desde. . 
Americanas en las mietnas clases, 
desde. , . . . . . . . . 
Pantalones en color y negros, desde. 
Pellizas ísXelina y ratina, . . . . 
Pellizas con Asírakün en bo:as man­
gas y cuello desde..........................
Pellizas cen Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda.
desde................... ..............................
Gabanes úl* irnos modelos, desde. . 
Capas paño de Bejar y Saoadeli, 









Sección para niñoá 
De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde.........................................
Trajes casnvE en color y azul,desde. 
Trajes guardia marina, desde, , . 
Idem ídem panta’ón largo, desde, . 
Mateíot (abriguito) desde. ... . , .
Gorras marinera, desde....................






Trajes hechos en color dzul y negra
desde..................................................
Trajes hechos engergasy vicuñas, 
desde. . . ." .  . . . . • . ,




Se quita éh el acto con el Licor Milagroso de 
Colin, 2 reales frasco.
Pídale en farmacias y droguerías. Unico cacee* 
sionario par# España don Juan López Gufiéríez, 
Drogusiia Americana, Angel 8, Máiaga.
Se remite por correo S quien !o pida enviando 
0,75 pesetas en selles de correo
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figueroia, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, qué indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 30C 
metros. Catálogos gratis, por correo* 0‘30pese* 
U sensenos, Peris y Valero, S. Valencia.
De Instrucción pública
vengan disfrutando un sueldo co prendido entre 
los de 825 pesetas y X 375 por espacio de tres 
años y que hayan ingresado porlos, medios lega­
les en la carrera, se les expedirá eí título inme­
diato superior con derecho á su percibo defúc'el
l.° de Enero actual,
xi citas t r ía le s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos
de unión j  traviesas de roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer 
za de doce caballos. .
Para tratar y ver muestras, diríjsnse á dor» Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
jamones, salchichón, butifarras, chorizos, kn-
«anizas, sobre a« ado sa chichas, jamones en cru­
dos ó cocidos eri dulce, salchichas, mantecas y 
quesos de codas' clases, carnes y despojos de cer­
dos en frescos.
Visite antes de h cer ninguna compra el anti­
guo y acreditado establecimiento jde Miguel del 
Pino donde encontrarán los mejores jamones, 
embus ido y iodo lo concerniente al ramo de to­
cinería y ultramarinos á precios sumamente ven­
tajosos.
Solo por los dias de Navidad.
A los labrado:es tocino fuera de puertas, 14 
pesetas arreba, garbanzo, 4,50 id. Id.; arroz, 4 50 
id. id.
TRASPASO
Por ausentarse su dueño re t-aspasa el estable­
cimiento da aceite, carbón y artículos simi'ares 
de calle Torrijos n.° 12f, frente á la plazuela de 
San Pedro ákantsra.
Para su ajuste con su dueño en la citada casa
Muro y Saenz
En Liquidaefón
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados del 19C6 á 7 Ma­
dera á 9* jerez de 10 á 25 ptas. rrrot a de 16 66 
litros.
Dulces Pedro Ximen á T|l; Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno dé 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 2D caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una rrensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyer.
TAMBIEN 3e vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones tíe Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21MADERAS
Hijos de Pedro V alís.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18, 
Importadores de maderas del Norte de Europa,
América y del país.
Fábrica de aserrar ma Jeras, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles, 45).
A lm acenes
-  D E  -
Irían Mirco Haití
Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
M adrid  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor 
Horas de consultas: ÍO ma­
ñana á 5 tarde.
Conéu ta económica: de 8 
á 10 mañana,
Marqués de Laríos 1
Trajes confec donados á medidas úí- 
timac novedades desde . . . .  
Gabanes en géneros especiales, des­
de. . . . . . . .  . . ¿ ,
Psntolones medio ancho, d esde.. . 
Chalecos Fantasía desde.....................
de medida
Para niños de 12 á 16 años
35 á 125
50 á 145
13 á LO |
12 á 25
Trajes á medida últimas novedades, 
desde . . . . . . .  . . .
Gabanes en géneros especiales, dés- 




Surtido completo en géoeros del Reino yfcxt^anjéro, Mantas de viaje, 
Guardapolvos, Pórtá-Mant&s, perchas ta ra  trajes, etc., 
P R E C I O  F 1  J  o
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada ¡Albóndiga núms. 11 y 13.xa
m
iL m s a a s s K s s a e s s i a f E í f  « « i -
) de Vinos de Valdepeñas y Tinto
26, expende lo
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 1J> 
(Daca fuEsd&'ia eos a  el es S®70
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 18 litros de Virio Tinto legitimo . . . . .  Pesetas 6'50 
JJ2 a i  8 s » » » t> 3*25
H4 * » 4 » a » » » . . . . .  » 1*65
Un * * » * » . . . . .  » 0‘45
* * * 5 ,, . » 0‘35Una bote’ & de 3í4 
Vinos Valdepeña Blanco
Ursa arroba áel6  litros Valdepeña Blanco pts. 6*50 Pedro Ximen
» Seco de los Montes % ¿
» Lágrima Cristi * i
» Guinda » *
» Moscatel Viejo » »
» Oolor Añejo s *
• Seco Añejo » »
Vinagre da Yema » »
F o r  p a rtid a s  pss«eei©s co n v e n cio n a le s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y callAU n os nP 1, esquina á la calle de Mariblanca
í i r ‘"* > 8  v » » * 3*25
4 » 2 » i *65
u» * » » 0‘45
Una botella de 3j4 » » 9 * 0*35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce ío s ie iiíro s  ptas. 8‘CQ
8'00 








S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .  
Establecimiento de Ferretería, Exíería de Co­
cina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Bateria de Cocina, 
de Pts. 2,40 —3—3,75—4,50 —5,15—6,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Caitos 
El os de Gallos y dureza de loú píes,
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico representante Fernando Rodríguez. Pe 
rreíería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
ALMACENES DE MASSÓ
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de ianas para vestidos de seño­
ra, de! País y Extíanje o.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boa* de piel y plnma
Pañerfa.=Gran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moquita’y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
£ a  Ciuctta d d  día 31
© P © i l T i J l f I B J L ®
Cara el estómago é Intestinos el Elixir Es-
' ~ "z dilemacal de Sái e Carlos.
Igitsresante para la s ©fer>eíp©s
Gestión de! pago de las indemnizaciones á 
que tienen derecho J03 operarios por los acci­
dentes ocuridos en el trabajo, entablando con­
tra los patronos ¡os procedimientos gubernati­
vos y judiciales necesarios.
Cobro inmediato de los jornales correspon­
dientes á los Domingos y días festivos durante
Esta casa presenta en sus aparadores comple 
to y variado surtido de todos los artículos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25 
pesetas, á pesetas 12*50 uno.
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2
Toreras, camisetas señora desde 1‘25 pesetas 
una, tanto en crudo come en colores.
Grandes novedades en toquillas, géneros de 
punto y fantasías de todas ciases desde 60 cénti­
mos.
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumáiieo 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
o crónicas, desapareciendo loa dolores á las 
meras fricciones, como asimismo ias neurato
ei tiempo de curación-y baja. - X rlc“ s^Xraso, pa.a toda clase de.- -  - _ j i j uo.orea. De-venta en - la farmacia dé F. del Río
5a-J sucesor de UnSaílé* Marfil. •Oficina: Calle de J, j .  Reíosiíías (antes Bes­
as) número 25. De una á tres.
Sum ara®
G uerra.-Ley haciendo extensivos á los sar­
gentos que en la actualidad se encuentran retira­
dos y hayan pasado forzosamente á esta situación 
por haber cumplido ía edad reglamentaria, los 
preceptos del artículo l.° de la ley de 16 de Di­
ciembre de 1903.
Otra haciendo extensivos á los músicos milita 
res de primera y segunda clase los beneficios de 
períodos y premios de reenganche y de retiro que 
á los sargentos concede el artículo 6.° de la ley 
adicional á la Constitutiva del Ejército y el real 
decreto de 9 de Octubre de 1889.
Otra autorizando al ministro de este departa­
mento para que conceda el bronce que sea necesa­
rio para el monumento que se ha de erigir en Tor- 
tosa al doctor don Manuel Domingo So!.
Otra idem id. id. para la ereción de una esta­
tua en Antequera (Málaga) al capitán de infante­
ría don Vicente Moreno
Hacienda — Ley disponiendo que el impuesto 
de derechos reales y transmisión de bienes se rea­
lice con estricta sujección á la ley de 2 de Abril 
de 1900, con las modificaciones que se indican.
Gobernación.-Ley fijando la jornada máxima 
de trabajo en las minas
Otra disponiendo que las dos plazas de jefes 
de Administración de primera clase, que se crean 
en este ministerio, gocen de las mismas garantías 
de estabilidad y es én sometidas á los crecento»? 
de la ley de 14 de Abril de 1907.
Fomento.—Ley declarando da utilidad pública 
el abastecimiento de aguas de la villa de Mondra- 
gón, de la provincia tíe Guipúzcoa.
Guerra.-----Reatos dretos admitiendo la dimi­
sión del cargo de segundo jefe del gobierno mili­
tar de Menorca al general de brigada don losé 
López de Solé; nombrando segundo jefe del Go­
bierno miiitar de Menorca el general -de br -sda 
d»n Luis García Alpuente; concediendo la*gran
cfp a & a ra a S a * 16* M8rfü* Con,paWa 22 y pr^ ' cru,z d,e. la Orden de! Mérito Militar “al intenden-«titiles Zan¿*d<utt8t ! tf» Ha división don Andrps VWarrh \r ______te de división don Andrés Pitarch y Bou, y con­
cediendo la ídem .id. de la idem ;d. al capitán de 
navio de primera clase don José Ferrer y Pé­
rez de las Cuevas-
Gobernación. — Real decreto concediendo la 
gran cruz de la Orden civil de Beneficencia á don 
Leopoldo Cándido Alejandro.
Fomento — Real decreto disponiendo que la ad­
quisición de aparatos para I03 faros de todos los 
órdenes y la de todos los elementos de baliza 
miento de nuestras costas, se realice en lo sucesi­
vo por el sistema de gestión directa.
Ojro disponiendo que para el abono de indem­
nizaciones al personal facultativo afecto al servi­
cio central de señales marítimas, rijan los tipos y 
reglas de percepión de la Dirección general de 
obras públicas de 30 de Junio último,
Otro nombrando, en ascenso de escala, inten­
dente general del Cuerpo de Ingenieros de Cami­
nos, Canales y Puertos á don Vicente Ruiz y Mar­
tín.
i tOtros promoviendo, en ascenso de escala á in­
genieros jefes del Cuerpo de Caminos, Canales 
y Puertos á don Alfredo Mendizábal y Martín y á 
don Vicente Machimbarrena y Gogorza.
Otro declarando jubilado al inspector general 
del Cuerpo de Ingenieros de Montes don Juan 
Guiilelrai y Coll.
Otro idem id. a! ingeniero jefe del Cuerpo de 
Agrónomos don Adolfo Comba y García.
Guerra.—Real orden concediendo la cruz de 
primera clase del Mérito Militar blanca, pensio­
nada, al capitán de Artillería don Federico de Mi- 
quel y de Lacour.
Otras disponiendo se devuelvan á los interesa­
dos las 1.500 pesetas que depositaron para redi 
tnirse del servicio militar activo.
Otra circular, ampliando hasta el 31 de Eneró 
el plazo para la redención del servicio militar ac­
tivo.
Instrucción pública.—Real orden resolviendo 
expediente instruido á instancia de don Gumer­
sindo de Azcárate, en concepto de Patrono de la 
Fundación de Sierra Pambley, solicitando ¡a apro­
bación de la misma y sus reglas.
Otra disponiendo que en lo sucesivo queden 
reorganizados, en la forma que se indican, los es­
tudios para obtener el título de Odontólogo.
Otro disponiendo se anuncie á concurso libre ia 
Cátedra de trombón, vacante en el Conservatorio 
de Música y Declamación.
Fomento. ~ Rea! orden autorizando á la Socie­
dad Banco Vitalicio de España para usar las tari­
fas presentadas.
Otra aprobando los métodos de análisis de los 
abonos que se declaran obligatorios para todos 
los Laboratorios agrícolas dependientes de este 
ministerio.
Otra aprobando el proyecto de construcción de 
los trozos primero y  segundo de la carretera de 
Gador á Laujar (Almería).
Otra disponiendo que por los gobernadores ci­
viles de las provincias que se indican se obligue á 
la ejecución dé los trabajos de escarificación de 
los terrenos invadidos por el germen de langosta.
Otra aprobando la propuesta de los exámenes 
de ingreso en el Cuerpo de aspirantes á plazas de 
personal subalterno de conserjes, porteros, orde­
nanzas y mozos dependientes de este ministerio.
_ Administración Central. • Hacienda, — Direc 
ción general del Tesoro público y Ordenación ge­
neral de pagos del Estado.—Anunciando haber 
sufrido extravío el billete de la Lotería Nacional 
número 7.848 del sorteo del día de la fecha.
Anulando ios resguardos de depósito que se in­
dican.
Junta Clasificadora de las Obligaciones prece­
dentes de Ultramar.—Anulación del resguardo nú­
mero 22 498.
Instrucción pública.—Subsecretaría. — Anun­
ciando hallarse vacantes las plazas de auxiliares 
de Contabilidad que se mencionan.
Rectificación á la relación de artistas premiados 
en el concurso musical, publicado en la Gaceta 
de 11 del actual.
Hacienda— Dirección general de Aduanas.— 
Estados de las cantidades y valores de los artícu­
los. importados y exportados, durante el mes de 
Noviembre próximo pasado.
Relación de los cargamentos de trigo y demás 
cereales que han sido despachados en las Adua­
nas de la Península é islas Baleares, durante el 
mes de Noviembre último.
Junta clasificadora de las Obligaciones proce­
dentes de Ultramar.—Relación número 215 de cré­
ditos por obligaciones procedentes de Ultramar.
Anulaciones de resguardos y rectificaciones de 
créditos publicados, con anterioridad.
k  l s  t a r d e
D el Extranjero
l .°  Enero 1911
De 18ew«Os»Sea0i»r':: í!:
Amador Mossant se dirigió en aeroplano á 
Llabraran
Durante el vuelo se averió el aparato, ca­
yendo desde una altura de cien pies.
El aviador murió en el acto y la máquina 
quedó destrozada.
Mossant había batido recientemente el re­
cord,de altura.
D© París- ■ ifcr.4 , t. [I 
CONMUTACIÓN
Se le ha conmutado por siete años de recluí 
sión, la pena de muerte que impuso el jurado al 
obrero Durand por suponerlo autor de la muer- 
te deí carbonero Douge, hecho ocurrido e- 
J de Septiembre, en riña que sostuvieron va­
nos obreros.
SUMARIO
Ha terminado el sumario que se instruyera 
por la hueiga de ferroviarios. J
Se ha dictado auto de no ha lugar, en favor 
P resa d o s  y de Pafaud, famoso organi­
zador de huelgas. &
Mantiénese la acusación contra catorce fe- 
iroviarios, el gerente y los redactores del pe­
riódico atierra Social, que incitaron á los mi­
litares a la desobediencia.
De Boma
En algunas provincias se han registrado mo­
tines contra las medidas adoptadas para comba-
II» Cl LUlcTn.
_ E*?, Tarento las turbas apedrearon la Casa 
^apitular, precisando á los guardias hacer
Resultaron tres muertos, entre ellos un niño 
de ocho anos.
D e P rovínolas
l .°  Enero 1910.
De Santand@B«
E! premio mayor se halla mny repartido en­
tre gente modesta.
Posee el tercer premio, íntegro, un caballe­
ro que se ha negado á dar su nombre.
' De Bái*ce!osia
Varios patronos carboneros visitaron al go­
bernador para decirle que están dispuestos á 
llegar á la solución de la huelga.
Advirtieron que no se comprometen á nada 
hasta reunir la Asamblea y adoptar acuerdos.
De San Setíasiján
o ]nSresado en la cárcel el periodista don 
Rafael Ibar, autor de un artículo que el fiscal 
estima constitutivo de delito de rebelión.
D e M adrid
l.° Enero 1911.
En p a ía e ie
Canalejas estuvo en palacio á las once de la 
manana, permaneciendo allí una hora. -  • 
i t?Xj U8° &1,rey resultado del Consejo ce- 
ebrado anoche, y planteó Ja cuestión de con­
fianza, por considerarse obligado á hacerlo lúe-, 
go de realizada la primera etapa del Gobierno.
Don Alfonso le ratificó los poderes.
El presidente del Consejo detalló el progra­
ma que acometerá en su segunda etapa, con­
sistente en la reforma de la enseñanza, ley de 
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ABOGADOS
Aídana Frsncíaso, Cafó Otón ¿e m Bgfoa, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Fraguan. Moreno Monroy 3,
Órlales Ü reta Sebastián, San Frrneteso, 15» 
Ca&fat Jimé ez Skirlqüef Andrés Féréz, 15 
Car.o Ploren Roberto» Ntoásto Calle i .
Dláz.de Escobar Narelso, Cárter 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3, 
Eskádn Veíáséo Aniel, Pastor Dávila 41. 
iisírada Sstradsjoae, Casapalma. 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Cuque Vietoda 2 
Marra ! Contreras Rafas!, Granada 88,
Martín Velandía José, Alamos 16.
Mkpefii Ra^gí» Bnrlque, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1. . r
'Mé¡ida Díaz Miguel, Mosquera.?.- : ,
? Moraga Palanca Antonio Tojrijos 113. ' 
Murcia-so Mo.eno José, San Telmo 12.
. ........... i C ¿ - x v$ iTiu&euu W
Olalla O'sdrlo Miguel, San Juan 83.
. Ortega ‘Muñoz Benito* Olá^agá 2,
Périük Apeálegula füan> Alameda 40.
Peralta Sanasen him L«U, Alameda. 40.
, «isueño de fas Heras Enrique, San Lorenzo 19.
Rivero Rulz Carlos, Altazabiila 3.
‘ Rodrigues Muñoz Juan, Moreno Monroy 2, 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24 
Rúiz Gut iérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez jiniéneé Antonio,Plázá de Riego 34,3.° 
Si5-ra Mellado Luís, Huerto tíeí Conde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Dodo? DávHa 23.»
Schwar Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gíoss, Alameda 23. 
ABACERÍA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles ® .
González Laque Juan, Duque Viotorla 1.
ACADEMIAS t)E DIBUJO^
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12.
Matanede na Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA ESPECIAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Cade FraneiaCíj Masó 7.
Msriblanea núaí, 19, 2.°
AFILADOR .
Frar.eísso Chamizo, Toírijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La información Comercia!, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 





Cabo Joaquín, Carros 1 
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio. Márt res 5. .
Guerrero y c / / S ,  e n S a n  Juan de Dios 13. 
Huerta José déla , Plaza de Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Véles 2.
jaén .del-Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José Sánchez Pasto? 12,
Pozo julio, Straehan3,
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 2 /. 
Robles Enrique, Alameda Principa! Ü . 
lió stllo  Gávarrón joaquifi, Aveftitta Croofee. 
raillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Téilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y Mariin. Plaza de Mitjaíia,
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke¿ 
a g u a  d e  s o d a  y  g a s e o s a s  
Él Diíuvjo, Sañteimo, 14. . § j | |
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de J Herrera Fajardo, Castelar o; 
Hijos de P, Val!s, Doctor Dáylla 45.
ALMACEN DE PAFEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES
Anaya Juan, Cuarteles 33.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, dañeros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y CA, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTaAS.d e  COLONIALES 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sío, Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco arcía Aguilar, Santos 3. 
José Peiaoz Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Straehan 7 y 9.
Peláez, Luis Torrijos,
ALMACEN DE HIERRO 
Bseza Antonio S, en C., Arrióla 2{k 
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San luán de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés.Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
"Saris Ramón, Cañudo de San Bernardo 17.
'oánche Rueda Eduardo, Alameda 48.
VaUejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERA 
Diez Pomares José, Carmen 19 
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de ía Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5.
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria l«. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fiandsco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredía 30.
BAULES Y COFRES
CarmonaJua» de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 4b.
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 32 p„°2.° 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchino# 1, 
BOTERÍAS *
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1, 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Lados 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Tnijillo Francisco, Don Criatián 46. 
Pedrosa Garda Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bñrckel Chartos, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Franci co, Plaza Constitución 1. 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Lados 5 fy Carmen 45 
Molina Joto, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zaiabardo Juan Manuel, Santa Luda. 
CARECERÍAS
Espada.Salvaáor, Santos 13 y 15.
García MediM&ggda. de, Gtrfllén de Castro, 2, 
García Manuel, TwijOB 2flk
Garda R|fad,. Alamos 5»
Pécg3 jtmjbssy^áonio, Ssajuásg.- 
' P|fio M igad, yati Juan GóffieOÓ,
Rio dd  óráridárAnjonio, CarvaJSí i  6.
Román Mápud, Ptrerta dél Mar 14,
CARPINTEAS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alame • a 41. _
Ghiqu'Ula Fernando, Piaza del bisp.o 2. 
González Manuel, Alameda principa! 11. 
González Miguel, Alameda ele Colón lo. 
.Morales Migue!, Pasillo Santo-Domingo 24. 
Valdérrama fosé, Comedlas 26.
CARRUAJES DE LUJO
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DÉ .COMIDA . ...
Holgado Juan, Sancha dé ü a fl 8.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbar-Já 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
ViefcrFa Rufina, Galde'rerís ?2.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
c h a c in e r ía s ..
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Msqueda Francisco 
(Depósito) Piaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zaíñbífdo y F. Montes, Cortina del M'ue-Me 33.
CENTRO DE ^ÜPf'PiPCsÜNES 
Hijos de Juan Moíero, Jara ?3.
CERE LE
Fouce Méndez Pedro, Cun no Antequera 2, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santi Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Lados 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Éscojbar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Aesdemia Civíco Militar, Correo Viejo 2.
Academia Española, Marín Garda, 5. *
Academia especial tía Correos, Matiblaflca, 19 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas25. 
Academia San M'gue!, LagunUlas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colpgio del Corazón de jesús.C.tíel MueFe 101 
High Schooí of Lí ngusgee, Granada 46 y 50, 
Idem de San Antonio, Pláza Joros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35, 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
San José, Nobleja 2.
Idem de San Luís Gonzag?, Peña 19,
Nuest t  Señora de las Nieves, Nobleja 2.
I íefli tíe San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41 
íde de San Leandro. Cánovas del Castillo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Cardón ib. 
ídem de Santa María Magdalena. Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 2*5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz 28.
Cabserá Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8. ^
Calva Francisco, Paseo Redíng / .
Campo Lino de!, Castelar 8,
Conde Miguel, Molina Lario 2,
Conde y Teliez, Cisneros 49. .
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (.Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 39. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez ¿ó.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, AlcazabíLa 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Lüqúe Migue!, Beatas 33 
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 3j.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Migue! de las, Cisneros o2.
Ruiz Diago Ágapito, Trinidad 2,
COMISIONES 
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Guartelejo 2 .2 . 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7. 
mo Domingo, Marqués de 5a Paniega 40. 
COMPAÑIA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Necedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral.
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS .
Aívarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro J u a s Paseo Reding 7.
Garda Manin Mariá, Granada 35.
ManciHáRuiz Antonio, C arvajal! 3.
Cristóbal Marque' Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucía, 3a  
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
p Ára7 Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Bsauera v C (Viuda de V,) C. del Muelle 21.saquera y u . \  »/ a„rinur r.rnoite
j. w » *  26.
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Morak^Hurtado’(^ a c io ) , A l 13 y 15‘ 
Mac-Andreus y Compañía, idem 12.
Oscar Brian, Acera ie  la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de ke
Rosillo (Joafluín), Avenida de Enr que Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique crooRe. 
Pií*í¡zo Herradnos, Carros 3.
c S tT bilÍ d AD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS
Herrero Rafael, Alfonso XU1 4. _
CONSTRUCCION DE CAR.RUAGES
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo i; ^ es»,.Redlí3^ '}5n„ Muelle 27 Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle ¿i
Austria-Hungria, Federico Uros, 9Q
Chile, A. de Burgos Maesso, Don cr.ot.an b.
C ° u L 7 o s ^ T o n la4 « d o f  Cor'tin, del Muelle. 
Ecuador, José Nagel ¿ M ia r , Paseo de Sancha. 
Francia, Lucide Age!, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos oí.
Honduras. Isidro Ron, 10
Italia, José Carlos B ru n a ,  Plaza de Riego
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perúf José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia; Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia. Carlos!.Krauel, Esquiladle 12.
Turquía,Jerónimo Gue^ rr° ’̂ R Cion °
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, M a rü n ezd e la y eg a l.
Gómez de Cádiz Plácido, lu rn jo s &4.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
CLASES PASIVAS
Blas Carache! Medina, Moreno Masón w .  
losé dei Nido, Cister 9, . unuadu.
J CUCHILLERIA
Castillo Luis del,ITorrijos 12.
eÓRfiEpÓR M¿ u k m ó  Y _________
Oscar Brian, Áút& &ti í t  MSHfía t i  
,. CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almena 7 y 9,
Grtíz López Francisco, Duque de Rivas 12.
f ; , : DELINEANTE '
Ferhándéádel Víílarjusé, Mazárredo3,
Salazar Miguel, Trinidad Yí.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Rícafdbj Sánta Lucía 1¿
Meliveo Arturo, Carmen 68, piso 2 o.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias f> y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando dé Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M>, Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Piádena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Lilis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10.




González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DÉ PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodíiguez Diego, Molina Larío 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpíca.
Bueno y Hermano José, Mendlvil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Calvet y C.*, S. en C., Dr, Dávila 41.
Egea y C*a Manuel, Alraansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Groas y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C., Malpíca 4. 
Jiménez y Lamhote, Pía®a de’Toros Yieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquílache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, D. Iñigo 3 ),
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6„
Nagel Dísdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C * Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Albeit, Eslava 4.
Ramos Téilez, hijo y nieto, Constancia. 
Sangulneti Santiago, Augusto S. Figueroa 2, 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12, 
Torrea y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 5.
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Femando, Montaño 9.
Viudatoe Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
'  FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«E! Diluvio» Santelmo 14 
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno fosé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Maribianca I . 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cangrena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martinez Bonifacio, San Juan 80.
Mif Co.usf -O A , Trinidad 66.- 
*..r  . " -’-a Francisco, Puerta Nueva 57. 
i<ñüf&l ''•“rtín, Carvajal 7.
prolongo Moáílci ’ r-rtaT.
Marieí Miguel,! Saeta »**.. •
Rio Guéftéfb E.afielsédtoei/AI. de Ja 
Solo Pérez José, M ^Édtós 17. ...
Ventosa Ramón regente farmacia Caífélérfas 86.
FERRETERIAS •
Arrlbére y Pascual, Santa María 13..
Franquelo Antoiín, Nüéva 41.
Gous julio, Salvago 12.
Güéfrefo José, Marqués de Latios 10.
Luque Sánchez Ántóifió, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 4?.
Mirsssou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez’ Fernán io, Santos 4 y Granada 31. 
Tembbrny Pedro, Ma qués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.1
i,.„. . ,  ¿C ,  ' - FOTÓGRAFOS ...
Calcerrada Vereonmdo, Acera ¿e la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liberto García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «El Lóuvre», Mártires 7.
Emilio Lope?, *Ei R'píete», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y S ÍÍMBREROS D i  SEÑORA 
Garrido C. Ardonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contretas, idem. „ {} . .
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, id.¿m.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo. Comedias 12.
Cabrera julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.a, Plaza de San Julián 2¡\ 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Berna! y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2t, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arricia 1 i .
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gee Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Qisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincla,A. Principal 42.
INGENIEROS
Díaz Peteraen Ramón, Alameda 26.
V/erner Leopoldo, San Lorenzo !1
IN>TITUCI :n ANIRGPOMÉTICA EcC0L/VR 
C'-nipos Jiménez Eduardo, Ca*a3 Quemadas 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina tarjo 6,
Rio Guerrero Francisco’, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duastejosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas nóm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Msdero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios9 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oíiver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
BaezaViaha Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enriqué, Cister 5._ 
Argama3Üla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41, 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17
Gómez Cotia Adolfo, Piaza de la Aduana 113. 
Guardefid Lama Agustín, Santamaría 7. 
hnpglíitiereJosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84,, , . .
Linares Enrique? Antonio, Luis de Véiazquez 3. 
Uñares Enrique?. Francisco, Moreno Monroy 3. 
5, .i , "" n iaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
r t  w TÓB» Martínez de la Vega 17.
DP^ t l &“2 r*-«ón' Franquelo 8.Pastof María kxgemG, ''-««nfi ñ
Río Arrabal Mígüel, Trinidad u»,- ’
Rivera Francisco, Sebastián &qavíré» a»  
Rodríguez del Pino José; Torrijos 46.
Rosso Laur> ano, Somera 5
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
. Visick Claren ce, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejófi y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerro de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Cardón Caíref a Juan, D¡ hCristián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández ñíarfadela, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodriguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussi Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98 
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.a, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosilias 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÜSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2,
Castillo García José del,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
VÜlarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
Lónez Escobar S. en O , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza San Franclseo 7
PANADERIA
Rueda José, l'oi rijos 37.
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo dei Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro tanza Juan¿ Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
MUlet y Murillo Rafee!, Má moles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
P« ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74. 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herrei ía del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
CapullnoJáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parrgs 7 
Malarredona Antonio, Frailes 19 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MÉNESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4,
PLACERIAS
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59 
Martinez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3!,
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M.a, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martinez de la Vega 13. 
Montero de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce de León José, 5 an Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 30. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund !.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Maribianca 14.
Segsierva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, vortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
Sánchez Quintara Agustín, Plaza de Riego 34. 
PR0FES0P.ES DE IDIOMAS
Algücra Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrlghter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Casapa!ma3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
M-^ñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocafia de García Francisca, Moreno Monroy 20 22 
QUINCALLA . .  ,
Bartolomé González, Plaza de ía Constí.uctón 1, 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda,Nueva4.
Maldonado Juan, Muso de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1,
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villelba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baltz Carlos, Doctor Dávila. r. •
Domínguez Pedro, Marqués-de la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Oiierías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.astor Casado Manuel,Plaza de la constitución 
Pérez Matees José, Cuarteles 72 y Eslava t.
REPRESENTANTE DE VINO
Lcpera Jo&é, Passge Monsalve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joacmín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
Martinez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Tolmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Álmoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos,Carvajal,
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantado Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 6 3 . - Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 si 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Aívarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la l aniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución o, 
Sáenz Félix S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 2o,
SALON DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícoía La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Ailiance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Píre, Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28,
Royal Exchange, Martinez de ía Vega !.
Unión y Fénix EspsfioJ, Alameda de C, Haes 3.
SOMB RERÉRIAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones ! .
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERÍA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramírez Rafael, Caladre?fá 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
TALLER DE ENCUADERNACION
García M., Cintería 1 y 3,
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Liborio Garda 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas de! Castillo 41, 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
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—Parte, amigo mío.
—Al momento, señor. ;Cómo se parece á mi jóyen se­
ñorita!
El lacayo desapareció, en tanto que el conde miraba 
con sorpresa á su caballo «Corzo», el cual le había sido 
devuelto, llevando ahora una preciosa silla de terciopelo 
bordado con estrellas de oro y todo el herraje de plata. 
Montó, y trayendo hacia sí el potro de su amigo, ex­
clamó:
—¡Quieto, «León»!
Y lo abandonó, quedando él frente á la portada del 
palacio.
Cinco minutos después oyó la voz de Navarro,que de­
cía:
_¡Soberbio parque! No he visto nada tan encanta­
dor. Oye, lacayo, sujeta mi alazán mientras subo á él.
—Al momento, excelencia—le contestó el criado rien­
do.—Tenéd cuidado, gran señor, no os lastiméis al fijar 
el pie sobre el estribo de acero, Así; perfectamente. ¿De­
sea algo más mi amado príncipe?
—Toma—dijo Alberto, y le alargó un doblón.
—Gracias, señor conde, os lo agradezco mucho, pero 
nos está prohibido coger dinero que no proceda de las ar­
cas de mi señora. No os extrañe, pues á todos nossobia 
aquí oro y comodidades.
—Guárdalo, y cuando llegue un pobre...
—Perdonad, en esta comarca no hay miseria; la reina 
del valle destruyó el infortunio y nadie mendiga por 
aquí.
—Entonces acepta mi agradecimiento.
-E s o  sí, que sois tan noble como estúpido - vuestro 
criado.
—¡Bellaco!...
Navarro fué á darle con la brida, pero le contuvo Al­
berto, diciéndole:
—¡Quieto, mal sirviente! Adiós, amigo mío; perdona 
á mi lacayo.
Y metió espuelas, huyendo de allí,seguido del capitán, 
Este se incorporó con él, exclamando:
—¿Yes las consecuencias de obligarme á hacer un pa­
pel que me cuadra muy mal? Se ha burlado de mí y hasta 
me ha insultado.
—Me alegro. .
—Muchas gradas, será la primera y la última.
—Allá veremos; pero si vuelvo á necesitar de tí, es 
preciso que imites mejor la docilidad y sumisión de un 
criado. El que hacía tan admirablemente de peregrino, 
bien puede representar á un sirviente.
—Te equivocas; allí era un pecador arrepentido; y 
en verdad que, no teniendo nada de santo ni tampoco de 
irreligioso, podía desempeñar bien mi papel; pero consti­
tuirme en criado...
—De tu hijo.
—Si te dejo hablar, eres capaz de convencerme que 
debo ser lacayo. Conque á otra cosa. ¿Y María?
—La hallé deliciosa, encantadora.
—¿Y su madre?
—Es casi tan bella como la hija y mujer de talento,
—¿Y su padre?
— No le he visto.
—¿Pero lo tiene? ¿Yive con ella?
—No lo sé, ni hemos hablado de eso.
—¿Pues qué habéis hecho en una hora ó más que has 
permanecido ahí? ¡Ah!... ¡Saldrían habiendo .media!
P á g i n a  s e x t a
Palomo, (hijo de Juan, Uncíbay 9.
D .. _ TALLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 v 7. 
p /n o  Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Mnrmo° Cabel¡o josé, Cortina del Muelle 11. 
Munllo y Arroyo, Altozan 10,
ta lleres d e  reparaciones
Gallego v.suz Juan, Cerezuela 2,
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
uahrez Mariano, Alamos 5.
„  , , ,  ,  TAPONES BE CÓRCHO
Uraóflez jóse, Martínez Aguisar 17. -
Brun Carlos, Puerta del Mar 
Esteve y Sínchez S. en C., Granada 17. 
usrcía Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2,
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5,
§S,a0Zi£ «  1áj’®ra> íuan Gómez Garda 23.Saenz Féliz, Sagssta 2.
Ungüento de f . Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
_  . Jtf „  ZAPATERÍAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
EscamiUa Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
ESiava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60.
Enr ique Espejo, Granada 53.
La Victorlana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Julián, Torrijos 48 y 64.
liÜ ií 9 on^al0' I.orriÍos 54 y Santa Lucía 6. 
ir ,, iTeodoro, Granada 8 y 10, 
v allejo José, Granada 17, 33 y 49.
-  . , J  VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13,
. ,  VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24.
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
#> . VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
E L P O P V L A R P u n e s  £  ile E n e r o  de  1911
P r o v i n c i a
_ ALOZAINA
Sepúlveda Sepúiveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
Aviles Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Zambrana Antonio, Duranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería 
López Molina José María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Dugo, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.






Párraga Enrique, fábrica de herraduras. 
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mera Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Antonio Calvo, caite Real, barbería 
CASARES 
Gíí Ruiz Aafoulo, Abacería.
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almenguzl Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz MarmoJejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José,café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
GAUCfN
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Gulu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al ñor mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
labricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica desalazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería 
Jiménez López Antgio, maestrode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería, 
Siles y Ortega, banqueros y tej.d&s.
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado,
Cueva Martín José, abogado, 
rranquelo Antonio, fábrira de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Alhóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
„  CEUTA
D«az Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22
M e r c a d o
Aceites de oliva
A la entrada, 15 á 15‘25 ptas. los 11 1|2 k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólitro.
Almidón
H1°  !fma" * Qat0»>9 á 9'25 ptas. arroba.1 «León», 9‘25á9 ‘50 id.
Brillante «Gato*, baúl de den cajitas, 16 Id.
Brillante «León», ceja de 300 pastillas, 12 Id
alenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. arroba 
Trigo flor, ds 6*50 á 7‘50 ptas arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 41 á 42 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 40 á 41 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id.
Blanco superior, 45 á 46 id.
Bomba, 66 á 67 Id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 12*25 á 13 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 12 á 12‘25.
Cortadillo de primera, SS á 15*25.
Cortadillo de segunda, 14*50 á 14*75 id.
Pilones d e l a de i5.75á 16 id.
Plaquetas de id. Í5,E0 á 15*75 id.
Casqueado de Id. de 15*50 á 15*75 id.
Azúcar de remolacha
Florete 12,25 á 13 ptas, arroba.
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id.
. . Bacalao
Labrador chito, de 47 á 48 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano, de 48 i  50 Ídem los 46 ideal.
1 erraneva, de 55 á 55 Idem ios 46 Idem.
_ „ Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas quintal,
Fernando Póo, 105 á 1'IQ id.
Guayaquil, 155 á 160 id.
, Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. quintal 
Caracolillo superior, de 175 á 180.
Caracolillo segunda, de 150 á 155.
Puerto Rico superior, de 165 á 170,
Hacienda, de 170 á 175.
Clases corrientes, de 145 á 150.
Tostado primera superior, 2 á 2‘25 libra.
Tostado segunda, de 1‘93 á2.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, de 44 á 45 los ICO kilos.l u d ia s  b r o n e  n iA trila fín »  A  ~ J O  X  A A  3 J
Pimiento molido Sor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á i 1 id,
Anjot jcli, 8,50 á 9 ios 1! |2 id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas ios 100 kilos.
Candeal, s de 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera hiena, 44 & 45 ptas. 100 kilos 
Idem primera superior id , 42 á 43 id. 
Estremefía:
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 35 á 35 112 Id.
, Higos
Verdejos padrón, 4*50 á 5 serete.
Verdejos corrientes, 3 á 3*52.
Panetejos 2*75 á 3.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kl'os 
31 á 32 pesetas,
«Morón», id 31 é 32,
Pescados preparados para exportar 
Boquerones tritos en latas de 2 k , 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2’50 Idem ídem.
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevlila á las 12‘35 t, 
Mixto de Córdoba á Ia3 4,25 t.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las!2‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURB ANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m„;
Mixto-correo, ála 1*151,
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45m.
Mixto-correo, á Ía3 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
PASTILLAS BONALD
CIIoipo fe©B*ooséd¡ea» con cochina
. P e efJcacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
etc^t producida por causa? periféricas, fetidez dei aliento,
f.uárrj 8̂ Pc 9íi a8 “ pNALD, premiadas encarias exposiciones densificas, tienen el pri- 
y elfel extranjero ^ rmu aB *ueron Ias primeras que se conocieron de su ciase en España
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Madid. 
T e lé f o n o  1 4 5 7
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos a! 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortas, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas ciases.
MÓDICOS HONORARIOS
Jüiffspfiss msrifiíses f e i nr/ . SK~n 17*-*¿ /Ja wannron rnpino niAp/»nn/«fnn _ .Esta magnífica línea de vapore» recibe mercancías de todas cía 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á te
Zanzíhn»os de/ a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, zibcr iA ___ _ lo n A n  A l ,a f r a i l a  •%, M .r a T .o -'z Jl___J . .  ‘ UE‘ » 1dagas ar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda. en c¿» 
nadó con loa de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION M¡XTA(
hacen sus salidas reguiares de Málaga cada 14 días ó sean los i 
colé de cada dos semanas.
P&i a informes y más detalles
es Málaga, don Pedro Gómez
mero 28.
i pueden dirigirse á au representen. 
Chais, Josefa ligarte BarrienS,í
!
Acanthea virilis
PoligHcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y aníidiabéíieo. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ileva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo^
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco dei vino de Acanthea, 5 pesetas,




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringe-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
, , Frecio de! frasco, 5 pesetas
r a f lV  M?dddÍOdaS 38 farrnaclaB y en la deI autor> d e  A r c e  (antes Gcrge-
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de l 
primera ciase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
S s arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas 
Pasa á domicilio,
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema 
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precio» muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raicea sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blam 
co, para quitar el dolor de mue­




D H S A R T
L a c t o f o s f a t o  d o  C a l
S e  ven
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las f 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para |  
fortalecerlos y desarrollarlos, asi cpmo EL VINO » 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores » 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante I», 
el embarazo.
Depósito en todas las Farmacias
! un motar eléctrico con fuerza
• de nueve caballos y medio y 
■ oiro de cinco caballos, 
i Informarán en el Paseo de los ; 
Tilos, número 9 (Barrilería). j
EL JARABE ¥  LA PASTA BE
SAVIA fe  PISO MARITIMO









E n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s
D E S C O N F IA R
----- cortas asiurianas, 38 á 39.
Judias extranjeras cortas, no hay.
Xngos blanquillos, ICO kilos, 26,50 á 27 id, 
Cebada de! país, de 19 á 19 25 los 100 kilos. 
Alpiste dei país, de 29 á 30 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 29 á 30 id.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilos 
Yeros, de IU á 11 los 57 y Ij2 kilos.
Habas cochineras, de 21 á 22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 19 á 19*50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 17*50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del pais de 1 A 1 *05 el kilo.
Altramuces, de 14 á 14*50 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 i2 kilos 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Idem padrón de 35á 40.
Gsrbanzes finos, según clase.
_ Chacinas
Jamones del país de 3‘50 á 3‘75 pesetas kilo,
Idem andorranos, id., 4 á 4*24 id id.
Id, asturianos, buenas marcas, 4*25 á 4*75 id. Id 
Id. Morrison azucarados, 3‘75 á 4 25 id id 
Id. York, finos, de 5 á 6 id. Id.
Salchichón Vich, de 6 75 á 8 id, id.
Id. Málaga, buena ciase, de 4*£0 á 4*75 Id. Id 
Costilla de cerdo, de 2*25 á 2*30 id 
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. quintal. 
Clavillos de Zamiíbar, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.
Oenjibre africano, de 170 'á Í75 id.
Azafrán de primera, de 40 á 45 la libra.
Azafrán de segunda, de 22 á 24.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 los 450 gramos. 
Recortes de Id. 1*75. 6 '
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2*25 oe3 
setas kilo, con derecho pígsdo. V
Pimienta molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 v 
ll2 kilos. 3
i . ■ • . J'r, ' , ‘ ' I
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
swieáaJ litis  fe Segures ¡áre li fife
li lis impártate fe la Amériea fe! sor
DIRECCION GENERAL-PARA ESPAÑA 
B a r q u i l lo ,  4  y  ft.—M a d r id , 
orQ‘5iarlG de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu- 
orQl!ano j6 con Pr¿mas temporales y benefi­
cios acumulados,—Segure de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 2C 
años, con bene:¡c:os acumulados.—Seguro de vida y dotal, en con- 
jimío .(sobre tíos cabezas) con beneficios acum niaL s-D otes de
Seprog it lija de istias «lases esa seríes semesiraí ea melálie®
!as Pólizas sorteables, ae puede ó la vez que constituir un 
capstai y garsn.ir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia*
efl^ d e  08ctub°a qUe 86 ve,r^lcan 2em8stra‘msn 8̂ el 15 de Abril y
Dm rí)TC*lrf?Íor ^ snera! para AndeIucfa.=Excmo. Sr, D. L. V. SEM 
PRUN.=Cánovas dei Castillo, 22.=Málaga
zada ia publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con feersa 5 de Octubre de 1909. 1
S e  a lq u i la ,
El o l t p a l o  $  
de M a g n e s i a  g
Utq.
B i s h o p  es una 2 
bebida refrescante * 
que pue je  tgmaise 
con perfecta seguri­
dad duiaote todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina* obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel.
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
En Farm acias. — Desconfiar «3<s 6n5?seS©rt©3
. £ I c l t r a t »  de  Magnesia Granu­
lada Etorvescen» 
te de Blshqp, ori-
§in a lm en te  inyenta- o por Alfred Bis-  hop, es la única p re­
paración  pura  en tre  
las de su clase. No 
h a y  n in g ú n  eu b a ti-  
tu to  « ta n  b u e n o * . 
Póngase especial cu i­
dado en exig ir que 
cada frasco lleve el 
n o m b re  y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, Spelm an S treet, 
London.
un piso amueblado ó se admiten 
dos ó tres personas estables, 
Paseo de Sancha 21 (Caleta).
■8MMB B
Para anuncios
Er. ios periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifa* 
gratis é
L .Au F ’R ie W S A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1,* 
M A D E I f l
P R E N S A
P E  BiSISCSr»
A n t o n i o  V i s e d o
para uvas ó para aceituní8¡ se* 
vende una de hierro semí-nueva 
Precio arreglado Bodega da 
señores Barceló y Torrea infor 
marán.
ELECTRICISTA
M O L I N A  L A M I O , 1
Esta acreditada case efectúa toda dase de instalaciones v ren» 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores y P
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de bds
ratos de alumbrado y calefassión eléctrica. P
r r i ío0iiw oVHrdndf R8? orígín?lidade8y preciosidades en objetas de cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, niñas <*lo-
efectrícfdadf y deraá8 8rtícuios ¿
adetente5.06 & co°ocar lámPsras de«de te cantidad de seispesetas en
esD?da?íSr ír ¿ e/flC Í Í C ? s/e de lá";para8’ sobresaliendo lae especiales lárdalo, Woljram, Fulgura, Osram Philips, con la*
qUV L Cb ? /ÍgUe pGI í9 0  de economía en el consumo.
i ambien, y en deseo de conceder to^a cla^e rfp fnriiMaria» oí 
publico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1» M o l i n a  L a n í o ,  1
W i n ©  ñ ® S a y a F i
f o s f a t a d a
v i n o  L05 ConvaSecientes y todos los débiles «!
VINO DE BAYASB tiara coa seguridad la FUERZA » s* sa i im
_ E S T O M A C 0 3  D E L IC A D O S l
o  fZ Z ^ E E S S S i-^ M ¡S m r
W í ñ m s
Vendo planta Cojombo, 20 
años de excelentes resultado.
Federico Ruiz,— Fuengirola. 
—Málaga.
ñ base de corag digerida de naca. T r a s l a d o
Preparado regenerador y asimilable.
Muy útil para personas sanas <5 enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
La fábrica de sillas que esta­
ba en el Pasillo de la Cárcel 
número 2, 'te ha trasladado á la 
calle de Cuarteles, 7. No olvi­
dar las teñas.
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Caja coy 48 conjprinjidos, 3#50 pesetas.
U n ii Fado, tett fe faneca] / y i nDn
ramada, (alte H  Ufe, fetsen n  ( i l i l j ü
UrimrTr étfca fabrkadfa e. Eipafi, U U, y »» preparad,
PREMIADOS COM MEDALLA DE ORO 
Vt •l/MCingneo latfn,cfon*l d* H ip lm , Demografía.
venden
Máquinas automáticas de las 
que funcionan mediante una mo­
neda de diez céntimos, rara in­
formes y precios Francisco Ca­
bello Luque, establecimiento de 
ultramarinos csüe del Carmen 
número 8, Málaga.
A L I
S e  r e s i d e
papel para envolver á dos pe* 




EL HÉROE Y EL CÉSAR
—Calla, majadero; dos grandes señoras.,.
—No me entiendes, hombre; la calceta es una red y 
con ésta se pesca.
—Cierto, pero soy yo e! que la he tendido con deseo 
de coger un ángel.
—Eso creemos los hombres al principio; pero á la pos­
tre somos nosotros los enredados por el diablo que nos 
tienta y precipita.
Si vuelves a tu antigua manía, voy á concluir por 
obligarte á que me sirvas de lacayo todo el tiempo que no 
estés de servicio.
—Bien pensado; más si tú crees acabar con eso, te 
advierto que yo empezaré por arrestar á mi último alfé­
rez, y luego lo tendré encerrado poco, el tiempo necesa­
rio para curarle la enajenación mental que ya principia á 
descomponer su cerebro.
—Me olvidé que eras mi capitán y la obligación que 
he contraido de obedecerte.
—Pues recuérdalo, como igualmente aquel refrán de 
«la cabra siempre tira al monte»,
A no ser que el cazador la quiebre una pierna, de­
jándola imposibilitada de salir del llano.
—Oye: ¿dónde vamos por aquí? Noto que cada vez 
nos alejamos más de Madrid, y ya es de noche.
—Estamos entreteniendo el tiempo hasta que den las 
nueve y pueda ver sola y entre flores á mi adorada Ma­
ría. . j
¡Qué de prisa y con qué poesía empiezan tus amo­
res! Lo mismo me sucedió á mí respecto de Elena; tam­
bién mé citaba al jardín de su casa, y entre aromas, 
auras, brisas y otras frioleras de esas que encantan á las 
tontos, me engañaba la pérfida. ¡Recuerdo que en varias
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*a cas*a y  angelical doncella á quien empezaba á amar. 
ckkíSü hermosura, naturalidad y cuanto existía en ella, 
todo hablaba admirablemente de la joven, todo decía 
que era una virgen condenada al olvido y abandono que 
le ofrecía el delicioso valle donde moraba.
Silva notó más que todo eso: comprendía en la mirada 
de la hija de Clotilde, en su acento tembloroso é insegu- 
guro, en los continuos cambios de color de su rostro, en 
las ideas que expresó y hasta en el interés que sin rebozo 
alguno le demostró delante de su madre, que le amaba; 
magica frase que el tierno doncel repetía sin oesar, segui­
da de estas otras:
—Yo también la amo: esa encantadora mujer trastor­
no mi ceiebro, y nada he perdido con ello, siendo así que 
ha poco me juzgué el hombre más desgraciado de la tie­
rra y en este instante me creo feliz.
* # Ya fuera del palacio, vió que un criado de Clotilde
sujetaba los caballos de Navarro y suyo, é incorporándo­
se con él, le preguntó:
—¿Y mi criado?
—A poco de haber entrado vos en el palacio, llamó, 
mandándome que cogiera del diestro los potros, mientras 
él recoma el valle y hacía lo que le daba la gana. Señor 
conde, tenéis un sirviente con más humos que un duque.
— Sí,  el genio es malo, pero su lealtad y cariño le dis­
culpan. Lame las bridas, y si te sobra tiempo, hazme el 
favor de buscarlo.
—¡Señor, vos habéis de quedar aquí! L’amaré á un 
compañero...
—No, le esperaré montado.
— ¡Qué diferencia del amo al criado! El uno tan aten­
to y cortés y el otro tan desabrido y déspota.
T 0M°  n 44
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
; día 28, su peso en canal y derecho de adeudo no: 
i todos conceptos:  uci ctii  ae ae a  >
pe8o3-'64’7í0
9etaJl9T2y Cab^ 0> pe8°  478*000 kilógramos; pesetas 19,12.
^ c e r d o s , peso 2.855,000 kilógramos; peseta»
285,50.
28 pieles, 7,C0 pesetas.
Cobranza del Palo, 2,40 pesetas. 
Total peso: 6.897,750 kilógramos. 
Total de adeudo: 670*49 pesetas.
t#@Ifl@62*g©S«ÍO$
Recaudación obtenida en el día de la fecha do 
los conceptos siguientes: ^




C a j i f a s  d e  á  %  p e r la s  
de v e n ia  en to d a s  la s  f a r m a c i a s  
U n ico  i m p o r t a d o r :  
ENRIQUE FR iN K EN , MALAGA
Amenidades
En una agencia de colocaciones:
—¿Sabe usted de alguna buena ama de cría? 
dres senora; tenemos una casa de los pa-
—Pues no me sirve.
¿Pues para dónde la quiere usted?
sobrino"3 CrÍai"Cn CaSa de los ííos5 el niño es mi
* *
-- Papá, ¿por qué hablan tanta los almanaques 
de las lunas nuevas y nunca de las viejas?
—Hijo, porque con las lunas sucede ¡o mismo 
que con las mujeresjde las viejas nadie se acuerda.
* 55
De actualidad:
pi LeS^ donY fHas? .caza(te mucho en el monte? 
, 9aza<ter* No cuíco; só o una trucha qué en­
contré en unos matorrales. ¿Y tú, qué has pesca-
—Dos conejos y una liebre.
*5 W
Un escultor dice á un amigo:
T " or f¡n me han hecho un encargo.. Ha venido 
á tiempo, pues estaba ya A la última pregunta. E< 
casero nos iba á poner de patitas en la calle; tr.i 
rruuer sin poder criar; los chicos muertas de ham-
—¿Y en qué consiste el encargo?
—En una estatua de la Abundancia
Sspsokáaulos
TEATRO CERVANTES. -Compañía c#i 
dramática dirigida por e! eminente actor Jo£( 
uavf.
Función para hoy,
Laq, comedias en dos y tres actos, respec 
mente, «Buena gente* y «Genio y fisura».
A las ocho y media en punto.
Precio**: Butacas con rntr¿das, 3 pesetas; 
de 0*75 id.; entrada de Pan
0 50 id. El impuesto del timbre á cargo del 
tilico.
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy:
* i I  ^ 3-4 «Ni á la ventana te asomes ,
A las.9 y 1 j4: «Juegos malabares*.
A tas 10 y lj2: «b\ Poete de la vida»
A las H y 3[4 «La Corte de Faraón*
n i ? ía c,°.” etn*ra£te TOO. Entrada genera! ( (Incluido el timbre)
TEATRO LARA.—Todas las noche*» escog 
junciones en las que tomarán parte notables 
meros de varietés y se exhibí; án magníficas 
tas cinematográficas.
Patecas, 0*5C; Sillas de anfíteí 
0 40; Entrada de anfiteatro, 0*30; Gradas, 0 2<
CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 mag 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias fesrívos ratinee inf¡ 
con preciosos juguetes para los niños.
1 referencia, 30 céntimos. General, 10.
Tfp. de EL POPULAR
JE'Ii P O P U L A M L im es d e  P inero  fie3S8IS3
P á g i n a  t e r c e r a
tienta de Canarias, cuyo programa mereció 
aprobación del rey.
Canalejas dedicará la tatde á consultar á los 
señores Moret, Montero Ríos y Romanones, y 
%  conferenciar con Castrillo, Amós Salvador y 
Gasset, volviendo á palacio mañana, con la 
lista de los nuevos ministros, que jurarán á las 
dos de la tarde.
Con Canalejas estuvo en el regio alcázar el 
subsecretario de la Presidencia, quien pocos 
momentos después salió en automóvil, regre­
sando ó la media hora.
Desde palacio regresó Canalejas á su domi­
cilio, donde le aguardaba Alonso Castrillo. con­
versando ambos extensamente.
Lá Gaceta
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Nombrando Director general de Propiedades 
é impuestos á don Carlos Vergara.
Idem Director general de Contribuciones, á 
don Carlos Regino Soler.
.Regreso' .
Esta madrugada regresó de Valladolid el je­
fe (Je los conservadores, señor Maura.
ÉtifGPfnaelones
. Todos los periódicos dedican largas informa­
ciones al Consejo de ministros celebrado ayer, 
pero se abstienen de emitir juicio, esperando la 
solución de la crisis.
Los más se concretan á suponer, en virtud 
de los hechos, que el público se ha interesado 
poco en el desarrollo de la crisis, por la exce­
siva publicidad que se le viene dando al suceso. 
El úm
Aprovechando la exptendidez del día, enor­
me gentío llena la calle de Alcalá y paseos de
Recoletos y la Castellana.
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), i
(Antiguo palacio del Marqués de Kvopani)
M Á L A G A
B ire o to r s  Wmm Jo a g o in  M a ñ a s  (0 » | t tá a  da in fa n te r ía )
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A .  C L A S E S  P B A C T I G A S  D E  C O M E R C I O  Y  B A N C O  
milifra-Jíes: Preparación para él ingreso en las Academias del Ejército ó Cuerpo General de la Armada.
Qawrersm  c iv i t e n : Ingenieros kdusiriales y Electricistas.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.—Ayudantes de Obras públicas.—Deli­
neantes.—Banco.—Magisterio,—Interventores.—Tabacalera.—Facultad de Derecho.—Peritajes,—Factores.
A D U A N A S  - C O M E R C I O  - C O R R E O S  - T  ̂ L I G R A F O S  
líIi©saaag., Castellano, Francés. Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan eu absoluto la lengua Castellana. 
Á dorttds: Dibujos (todoo).~Pir4ura —Modelado.—Música.—Esgrima —Gimnasia.
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia, estando las clases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y probadísima 
competencia.
m i d e n tr o  T é a a ic o  garantiza, e! positivo aprovechamiento en los es'udios de todos sus alumnos, por los métodos esceciales que emplea en 
la enseñanza.—Reúne además ei grandioso y elegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é higíénicaa y todo género de co­
modidades. J
Se admiten internos y medio pensionioUs. Pídanse Reglamento» y cuantos se deseen á Secretaría.
D ESD E PA R IS
FEMINISMO
.L o s  h é r o e s  d e l m a r
De una carta de Coruña 
Para los que no han visto una borrasca
marítima, no es posible explicar lo que 
ocurrió en la ciudad hercuíina y patria de 
María Pita, hace unos cuantos días.
Serían las dos y media de la tarde y ha­
llábame en el café Oriental, saboreando 
un poco de Puerto Rico, con mi amigo el 
opulento fabricante barcelonés señor Petit. 
Las gentes corrían alarmadas en dirección 
del puerto. El viento Sur y SO. que reina­
ba, ponía en conmoción toda la escuadra de 
embarcaciones, mayores y menores, que 
desparramadas en la magnífica bahía, re­
sistían, amarradas, los furiosas embates 
del mar. En un instante se rompió una 
amarra de un vapor pesquero: los duros 
golpes amenazaban la estabilidad de la em­
barcación, y todos sabían que si el mar se 
apoderaba de aquella mole, la lanzaría, co­
rno proyectil mortífero, sobre las demás, ha­
ciendo astillas de los barcos y víctimas en 
los que tenían encendidos sus fuegos.
De pronto, vimos avanzar un lanchón 
tripulkdó por seis valientes. Teníamos to­
dos el ¿tirazón metido en un puño; las mu- 
ieres lloraban y gemían; los hombres incre­
paban á no sé qué, y con los puños crispa­
dos, desafiaban á la tempestad. Los valien­
tes avanzaban y retrocedían por entre lan­
chas y vapores. ., .
Momentos de emoción indescriptible. A 
fuerza de vigorosos empujes, llegaron al 
vapor* echándole un cabo., y comenzó el 
salvamento, en lucha titánica con las olas 
¡que barrían las cubiertas. Se les veía des­
aparecer bajo del agua, subir de nuevo en­
tre un torbellino de pulverizada espuma y 
entróla apiñada muchedumbre, corría el 
escalofrío del dolor y se oían los lamentos 
tristes de las pobres mujeres.
¡Hombres enriquecidos, que pasais los 
días de turbonada maldiciendo desde vues­
tros alcázares ó desde el mullido  ̂ sillón de 
jespléndido casino, por la carencia del sa­
broso pescado en vuestra sibarítica mesa. 
¡Po derosos señores que gozáis la posesión 
del nfi'derí Acorados de aquellos héroes que 
en todo n*oniento y síu más aspiración que
alianza v sólo oor humanitario altruismo 
salvan á costa de p'gjigros.
Luchaban los seis biWos y tras titánicos 
empeños llegaron á apoderarse del vapor, 
anclándole en sitio más seguro, y en segui­
da comenzó otra lucha heroica para efec­
tuar el desembarco.
El huracán les hacía zozobrar; las aguas, 
elevadas á muchos metros, les envolvían 
constantemente. La ansiedad de los que 
presenciábamos la escena era suprema.
Los hombres llegaron, por fin, al muelle 
de hierro, no lejos del sitio en que horas 
antes había naufragado la draga, que vuel­
ta de capacete, servía de sarcófago á otro 
compañero; y encaramándose por los tiran­
tes de la armadura, se izaron sonrientes y
satisfechos. . . . . . . .
Las gentes les felicitaban; las mujeres les 
abrazaban llorando, y ellos impertérritos,
: encendiendo sus culotadas pipas, desfilaron 
tranquilos y sin afectación, como quien vie­
ne de hacer una maniobra corriente.
Enseñanza sublime para los hombres que 
creen merecer á cada instante galardones 
por hechos que no salen del cuotidiano de­
svolvimos impresionados hacia las calles, 
y á unos cincuenta pasos del malecón del 
paseo de Méndez Núñez, una ola gigante 
nos envolvió, como diciendonos: Sabed 
que esos sencillos marinos son más fuertes 
que yo, y merecen toda vuestra admiración.
Emilio M anso
Como otros temen llegar demasiado lejos 
en sus ideas, y si el pensamiento íes arrastra, 
ellos procuran mostrarse mesurados en su vida 
de relación, yo temo siempre quedarme dema­
siado corto en mis avances radicales y siento 
rubor cuando otro me supera. Sin embargo, 
advierto con cierta frecuencia que mis senti­
mientos é instintos se rebelan contra los dicta­
dos de mi mente, tal vez porque aquéllos re­
presentan el elemento estático de nuestra na­
turaleza, y ésta ei dinámico. Indudablemente-* 
el instinto es conservador y aspira á dar esta­
bilidad y fijeza á las nociones que adquiere 
nuestro espíritu, mientras que la razón es re­
volucionaria y subversiva.
Este dualismo de nuestra naturaleza lo re­
conozco en mi siempre que medito en la con­
dición social de la mujer. Como hombre since­
ramente radical* me intereso en la lucha que ei 
elemento femenino ha empeñado por su reivin- 
cación. Creo que la mujer no es de inferior 
condición que el hombre, y puesto que piensa, 
tributa 8UIre acción de la justicia, yo no sé 
uor aué^ha de r ogárse3e el acces0 á las Proíe- 
aiones überafes," por qrf ™  ha de ser electora 
y elegible, cuando tan grandes ol\n -8US 8ptitu 
des para la administración y buen régimen do­
mésticos, rri por qué ha de rechazársete de .os 
pretorios, siendo así que su sensibilidad podría 
corregir muchas veces la helada impasibilidad 
de la ley. Además, las mujeres que ejercen 
una profesión liberal, no hacen de ella peor uso 
que los hombres; y en Finlandia, donde se 
sientan en el Parlamento; en Australia, donde 
votan al igual que los hombres; en algunos 
Estados de la Unión, donde son electoras, y en 
otros* electoras y elegibles, los negocios pú­
blicos no andan peor que donde solamente los 
hombres intervienen. Hace diez ó doce días se 
celebraron en Noruega las elecciones munici­
pales, y en ellas emitieron, por primera vez, 
sus sufragios las hembras. Los precedentes 
fueron de zozobra, porque el país iba á dar un 
salto en las tinieblas. Ei número de electoras 
era en la capital considerablemente mayor al 
de electores. El resultado ha tranquilizado á 
los antifeministas más quisquillosos; porque ia 
estabilidad y equilibrio de ios partidos no se ha 
modificado sensiblemente con la brusca irrup­
ción del nuevo elemento político,
A pesar de estos favorables testimonios que 
abonan las tendencias liberadoras de mi razón, 
allá muy hondo siento el tirón secreto dei ins- 
L’ntó; quizás la fuerza atávica que me hace de­
sear una ^ujer más desinteresada de las iuchas 
políticas y  de los g o l i s m o s  sociales. Porque 
en esto me adhiero á la s e i , . .r‘cIa ?
cho. «El hombre ha nacido para la guen « Ia 
mujer para solaz del guerrero». Pero entiéndase 
bien; este solaz no es un entretenimiento ni un 
deleite que pueda degradarla, sino ei suave re­
poso y el más noble aquieíamiento de todas las 
facultades puestas en tensión por la lucha cuo­
tidiana. La mujer en este alto y generoso sen­
tido es el blando cabezal de plumas en que 
descansa ei espíritu fatigado del hombre.
La gracia clásica de que está ungida la mujer, 
y que es su gala mejor; ese perfume de femini­
dad que envuelve y ennoblece lo que toca, es­
tá en riesgo de sucumbir en las luchas que em­
peña. Asi lo ha comprendido Finot en su re­
ciente libro sobre la «Muerte del eterno feme­
nino». Algo perece en Ja humanidad para lo 
cual debiéramos desear una eterna superviven­
cia. Yo no sé cómo se habrá iniciado el movi­
miento de emancipación femenina en los pue­
blos donde ya ha triunfado; pero observándolo 
• **<daterfa y Francia se experimenta gran
deoresión en ** Es P08ÍÍ3le QUe la? *!”*
denítes atávicas alceT «ü secreta voz dentro ©encías atavicas aicen .  qyg las ma-
mi; pero, francamente, m epart... LAifú 
nos de una mujer tienen más noble y sig».,.- 
cativo empleo prodigando caricias* que abofe­
teando ministros y rompiendo cristales. Yo no 
gusto del excesivo recato de ia mujer españo- 
a, y nuestro concepto del honor, pariente muy 
cercano del celoso honor musulmán, se me an­
toja absurdo. Pero de ahí á pedir como, la su­
fragista Margarita Durant, que deben crearse 
antros donde los pupilos sean hombres y...
¡Y no es para seguir por esa escabrosa sen­
da por donde quieren ir muchas mujeres!...
¿Exageraciones de néófita? Probablemente. 
Al menos así es de desear* para que el eterno 
femenino no muera del todo* y con él no perez­
ca el más bello ornato de nuestra prosaica 
existencia.
M. Ciges Aparicio.
Lo que ganas los aviadores
Como dato curioso, ya que sin duda alguna
se ha puesto en moda por los numerosos con­
cursos que se han celebrado, citaremos una 
relación de~la /líxiorcns rnn-más distinguidos aviadores en los diversos con­
cursos celebrados en el transcurso de un ano.
Morane 264.000, 
261.500 Chave z 
Faramán 116*000,
Hamiltón
Paulhand 410.600 francos 
Latham 262.200, Rougier 
246.400. Leblanc 164.000, - -  Q p  . 
Lagneux 89,500, VandenBorn 88700, Conde 
de Lambert 62.400, Aubin 61.3000,
50.00* Bleriot 52.000.
A primera vista se observa los lugares se 
cúndanos que ocupan Farmán y, sobretodo*
^ S e d ie e , que como con la construcción
a e r o  oíanos realizan un negocio tan enorme aBropiauvo » ........  , concurso v ’nnipreo* exponer su vida en un concurso y ver- 
S S I  construir p á ja r  m eca n o s .se privados
la mía
DE MADRID
8  j f e w  i d  P r c it
Hay en Madrid un lugar de reposo, á don­
de van los niños y los viejos paseantes en 
busca de sol y de paz. Antiguamente, cuan­
do la villa era más modesta, en este lugar se 
reconcentraba la vida elegante, y bajaban al 
Prado las carrozas de los grandes señores, los 
apuestos ginetes, las damas encubiertas y ia 
misma familia real. Hoy la vida de la ciudad se 
ha desviado hacía diferentes partes* y el paseo 
del Prado queda en el olvido.
Pero ha ganado en poesía, aunque haya 
perdido en popularidad y magnificencia. Bajo 
ios viejos y mal cuidados árboles corre un au­
ra de soledad y de calma* las personas que se 
asustan del lujo y del ruido vienen á pasearse 
bajo esos árboles añosos. L03 carreteros que 
bajan hacia Jos barrios populares, abandonan 
aquí sus cuidados, y libres del peligro de los 
automóviles y tranvias, se figuraran estar en 
un camino desierto, y se ponen á cantar desca­
radamente, mientras ¡as muías, cabizbajas, 
campanillean. El rumor de la ciudad se amorti­
gua. El sol tibio y sereno del otoño castellano 
pone su adorno de luz blanca y neta en los ár­
boles, en las paredes, en las afiladas agujas de 
las torres. Y así adornado por el sol, supremo 
artitice de Madrid, el paseo del Prado aparece 
lleno de dulce paz, lleno de melancólicas nos­
talgias. Es un rincón suave, hondamente ro­
mántico.
En el fondo de este paseo, un poco hundi­
do en el hueco de unos desmontes, se levanta 
un edificio grande, tan grande como feo. Lo 
hicieron en la época de mayor decadencia artís­
tica, cuando en España parecía haberse agota­
do el espíritu, la gracia y el genio. Sus pare­
des son de piedra berroqueña, y de ladrillo ro­
jo; de este conjunto de rojo y gris surge un 
contraste inarmónico. La3/formas son todavía 
más vulgares y pesadas que el color.
Sin embargo, qtiizá resida en este edificio
la potencia gloriosa y jerárquica que posee ac­
tualmente España. Una vez que los triunfos
guerreros y diplomáticos se acabaron, España 
vive hoy en la conciencia de los pueblos civi­
lizados merced á su historia y á su Museo del 
Prado. La historia de España pgsa como un 
bloque abrumadorfsobre la memoria del mundo: 
pero la historia es cosa muerta. Si nada más 
que historia poseyera España, la3 gentes civi­
lizadas no se acordarían de ella mucho más que 
de Persja ó del país de los eírusco3. Tiene Es­
paña á su Muse,o, y gradas á se mantiene 
viva en la conciencia del mundo. Y un incendio 
fortuito v enorme* al abrasar todos los lienzos 
de ese Museo, sumiría á España en la mayor 
indigencia. Desaparecidos los tesoros de Ve- 
lázauez, de Goya, de Greco y do MuriüC ÜÓ- 
pañá no podría pres^rifir ai mundo sino pave­
sas, cenizas de gloría; sombras de genialidad. 
Las únicas cosas fuertes, eternas y universa­
les que ha dejado España al mundo, son el Qui­
jote, América y un centenar de lienzos genia­
les.
Se entra en el edificio por una doble escali­
nata. Hay una mampara de cristales en el ves­
tíbulo. Cuando un hombre sensible y culto lle­
ga á este vestíbulo, irremediablemente percibe 
una mayor celeridad en su pulso. Es esa grave 
é inefable sensación á la que llamamos «religio­
sidad». En el interior da ése edificio están con­
gregadas las obras culminantes de los genios, 
y cada obra mantiene dentro de sí como un tro­
zo del alma del pasado. Si los muertos nos su­
gieren ideas religiosas, las obras geniales nos 
producen una idéntica sensación, pero más in­
tensa todavía, porque percibimos el vuelo del 
espíritu creador. El genio que las produjo mu­
rió, la tierra lo ha disuelto: pero las obras es­
tán vivas, y á través las obras creemos atisbar 
te figura depurada del creador, que viene á sa­
ludarnos como un fantasma.
Al pasar del vestíbulo, el aura religiosa nos 
posee completamente. Sentimos un involunta­
rio deseo de descubrirnos, como en un templo, 
y nuestros pasos apenas quieren rozar el pa­
vimento, por miedo de turbar el reposo sereno 
de los fantasmas geniales.
La pintura, por lo mismo que es un arte con­
creto, causa al espíritu emociones más direc­
tas y próximas. La música produce emociones 
nihilistas, incoherentes é indeterminadas; la li­
teratura se apodera tanto de la mente, que la 
absorbe y la conduce por caminos intelectua­
les: ambas emociones son egoístas y conducen 
á la absorción y á la soledad. Pero la pintura 
habla al mismo tiempo á la mente, á la imagi­
nación, á los sentidos. Se traba una comunica­
ción ideal entre las figuras del cuadro y el es­
pectador* y surge el efecto «dramático». La 
pintura es un arte dramático, y por eso nos 
produce tan viva emoción. Las figuras del cua­
dro nos miran, nos interrogan; nosotros, por 
nuestra parte, vemos tangiblemente el desarro­
llo del drama pintado, creemos asistir al acto 
y somos espectadores* á 1a vez que cómplices 
del drama. Pero si un solo cuadro nos sugiere 
esas emociones dramáticas, ¿qué clase de abun­
dantes é intensas emociones no nos sugerirá 
un Museo, en donde están colgados cientos de 
cuadros.geniales.de diferentes autores, climas 
y edades? Entonces el alma del hombre sensi­
ble y culto se figura asistir á un congreso de 
fantasmas pretéritos; la atmósfera tiene para 
él no se sabe qué ocultos pliegues, qué extra­
ñas y acumuladas interpretaciones; los dramas, 
las personas, los reyes y mendigos y soldados 
de varios siglos, las batallas y las apoteosis, 
los gestos beatos y los ademanes trágicos, to­
do esto se arremolina ante los ojos del espec­
tador. Y llega un momento en que el especta­
dor se olvida del día presente, piensa que él, 
únicamente él* es un fantasma insctual, y que 
los personajes de los lienzos son los que tienen 
verdadera vida real,
Pasado el vestíbulo, se abre una rotonda 
que ofrece al visitante varias puertas. Por la 
mano izquierda está la entrada á la sala de la
03
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9  Noventa y  un años de existencia.—-La más antigua de las Compañías francesas
Capitel desem bolsado.............................. Francos 2.000.000
~  Reservas efectivas . . . . . . . .  » 25.275.000
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W Numero de los asegurados durante 19C9 ................................................
^  Primas netas á cobrar en años sucesivos . .............................. ....  ov
El capital social de francos 2.060.000 y las reservas de 25.275’M ),  representen un total tíe 
2 § a,ri ní/ a? e/ ectlvas>’ realizables de momento de francos 27.275 0C0, Invertidos en valores 
a  de,J?s a 0,o,a”,cé!; de ferrocarriles franceses, del Estado español y varios otros Estados. 
Ltesde 1819 Ja Compagnie dlAssur anees Générales contra Incendios ha pagado, á 512.358 
propietarios siniestrados, la importante cantidad de francos 341.228.274*09.
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Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Valentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
Sobrinos de *J. fferrerá Esjardo
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escuela italiana; por la derecha mano solicitan
al visitante la sala de los retratos y la de los 
pintores primitivos; en frente, una ancha puer­
ta dá acceso á la sala principal del Museo. 
Se entra en ella y uno se siente encogido, 
abrumado, p e  repente, sin una previa prepa­
ración gradual, el espectador se encuentra en 
el centro de una extensa sala, en cuyos muros 
están colgados los Mensos de los pintores espa­
ñoles más fuertes y representativos. El espec­
tador queda abrumado bajo aquella pesadumbre 
genial. Salen á su paso Velázquez, turbarán* 
Greco, Goya. Toda la España artística está 
allí. Todo el espíritu realista, y é te vez mace­
rado, de la España vieja, se congrega r.
Has paredes
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Cafarle 
T a r e S  AlejaSd?íaPUer'° ^  Veíacruz' Horta»Punta De,gada> La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzfa,
d Ru®Tto y Arsenal de Tolón, Muelle de Caunes, Puertea de Niza v Mentón
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastía y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puertos Cetto! 
fort! &aand¿.e,l8, Burde° 8’ E! Hav/e* Sain* Malo, Saint Se»van, Saint Brieu, La Rochela, Rodie-
!le,TÍ;!S,0|S?t:ePp«?Qu% i f̂,ek®rá',, B4BS’ Ténas' B°asic; Mo8taS8ne"' Ar*w. PMippevl-
NOTA: Barc,elona Cartagena, Cáíiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.a, &.a 
tosN° TA' Pí â e foi et° 3 con 138 características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemén-
del Greco, preceden á los aparatosos príncipes 
velazqueños; y estos príncipes de la casa de 
Austria, decayendo, descendiendo, avillanán­
dose, acaban en aquellos feroces hombres, ro­
tos y descamisados, á quienes los soldados in­
vasores de Francia van á fusilar. Y en aquel 
hombre macabro* que abre los brazos, los ojos 
y la boca desmesuradamente, en un supremo 
gesto de reto y maldición; en aquel hombre del 
cuadro de Goya* que después de ser vencido 
se yergue para insultar á los fusiles que le 
apuntan; en aquel hombre feo y monstruoso, 
locamente heróico, parece que la España con­
quistadora de otros tiempos pone su último 
rasgo, antes de morir completamente.
Es como m  movimiento galvánico. La nación 
venia muriendo durante dos siglos; al latigazo 
del invasor, la nación hace «n esfuerzo de he­
roísmo; después se acaba el gesto y la nación 
se muere definitivamente. Ya no tendrá un nue­
vo gesto heróico. Aquel hombre de Lioya, hir- 
“ t°, achaparrado, aquel supremo héroe es &1 
ultimo héroe de ujia Hación que amó tanto la
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenos Airea, y con conocimiento sílrec- 
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sui, Pelotas y Porto Alegre con trasboíáo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Ccmcepdós, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertea de la ribera y ios de te’Costa Argeo? tea 
Sur y Punte Aranas (Chile) con trasbordo m  
Buenos Airea.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
T., aque­
llos príncipes de Velázquez, ¡03 monjes as­
céticos de turbarán* tes apoteosis religiosas 
del Greco, las sangrientas y pavorosas figuras 
de Goya, viven allí una vida anacrótica, pero 
tan hermana y real, que á pesar del tiempo 
que las separa, parecen todas esas figuras 
contemporáneas, hijas de ia misma mente y del 
mismo momento. Sin duda está ahí España, to­
da la España vehemente, violenta, altiva y ca­
balleresca. Y el espectador siente que viene á 
besarle un viento trágico: el viento de Espa­
ña, la nación eminentemente trágica.
En el fondo de la sala, Goya tiene acapara­
do todo aquel rincón medio en sombra. Entre 
la suave penumbra, el alma rota y violenta de 
Goya traza sus escenas extrañas* antitéticas. 
Cerca de un Cristo muerto, está la famosa ma­
ja desnuda; enfrente de una escena sonriente 
y popular, aparece el alucinante, el macabro, 
e! feroz cuadro del «Fusilamiento de la Mon­
d os» .
Y de este modo, cruzando la sala de una á 
otra punta, el espectador ha recorrido la histo­
ria de España de tres siglos. Los monjes as­
céticos de turbarán y las apoteosis religiosas
J osé María Salaverria.
Líneas de serpees
Salida fija del puerto.de Málaga
El vapor trasatlántico francés
Fa»asace
saldrá de esta puerto el 2 de Enero, admitíen 
do.pasagerosy carga para Montevideo y Bue-
El vapor correo francésEmir»
saldrá de este puerta el 3 de Enero, admi­
tiendo pasageroa y carga para Tánger, Meiiíia 
Nemours, Grán, Marsella y carga con trasborde 
para los rtertos de! Mediterráneo, Indo-China 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Pffoveiaee
saldrá de este puerto e! 25 de Enero admllien-
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CÍO-
En Berna acaba de celebrarse la elección de 
nuevo presidente de la Confederación helvé­
tica para 1911.
Las Cámaras federales han proclamado por 
unanimidad á Mr. Ruchet, director del departa­
mento del interior, el cual es oriundo del can­
tón de Vaud, donde nació en 1853.
Fué miembro, durante algunos años* de los 
Tribunales de Lausanne, y luego se le encargó 
del gobierno del citado cantón de Vaud, en el 
que dirigió seis año3 el departamento de Obras 
públicas.
Por su popularidad y simpatías, en 1900 en­
tró á formar parte del Consejo federal, y por 
¡a forma en que realizó su labor en el mismo, 
se le eligió en 1905 presidente de la Confede­
ración.
En este puesto demostró patentemente sus 
grandes condiciones de administrador y su sin 
igual táctica y talento político, llevando á la 
práctica reformas legislativas de gran trans­
cendencia.
La ley sobre subvenciones de la Confedera­
ción á las escuelas de primera enseñanza y la 
ley contra fraudes y adulteraciones en el co­
mercio de subsistencias alimenticias, fueron 
dos de sus mejores obras de gobierno.
También ha sido nombrado vicepresidente de 
la citada Confederación, el doctor Luis Fefrer, 
de Zurich.jefe del departamento de Caminos de
Ahí tenemos, en la pequeña Confederación 
suiza, un alto ejemplo que admirar de verdade­
ra democracia y de incomparable ética política 
íadministrativa.
EL HÉROE Y EL CÉSAR
néis otra cosa. El cielo benigno defienda y guarde el 
ble tesoro que esconde este edificio.
— Adiós, conde.
—Adiós, Alberto.
Y después de mutua reverencia, salió el conde, escu­
chó Clotilde, y cuando hubo perdido el ruido desús pisa­
das, preguntó á María:
— Hija, ¿qué te inspira Silva, amor ó interés?
—Madre mía, salvó mi vida y le tengo afecto.
—¿Por que bajas la vista? Comprendo; creo adivinar 
y tiemblo, Maria.
—¿Qué causa? ¿Cuál es el motivo?
—¿Has olvidodo á Carlos, al duque?
—¿Al duque, al noble y poderoso señor que vale me­
nos que la pluma de la gorra del conde? ¿A ese magnate 
qua carece de talento, que le sobra miedo y  que le aludan 
los servidores de su tío? Madre mía, comparad al uno con 
el otro, y luego medid á la distancia que hay desde la lu­
na al sol. Somos ricas, muy ricas, y Santomera és po­
bre, muy pobre; y vos, madre de los desgraciados,fjamás 
tendéis vuestra mano á los poderosos.
—No es eso, María, no; antes que ai duque he citado 
á Carlos. ¿No te acuerdas d8 él?
—Madre mía, os amo con toda mi alma, respeto á 
Carlos como él merece, y si ambos os empeñáis en que 
me sacrifique lo haré; pero tened ea cuenta los dos que 
sólo miraréis en mi una victima inmolada en aras de loca, 
de innecesaria ambición.
—¡María!
—Si; me amáis mucho, mé idolatráis, y¡la verdad es 
que os importa poco mi felicidad.
—Hija, no me ofendas con frases tan duras; yo
EL HÉROE Y EL CÉSAR
tengo á nadie en este mundo más que i  tí; eres mi encan­
to, mi embeleso; sin tí no podría vivir, pero Carlos. .
— Si le teméis, yo le contestaré.
—Hay palabra empeñada, y el que se estima en algo 
uo puede faltar á ella.
—Yo nada he ofrecido.
— Nosotros, sí.
—Ya lo sé; sin contar con mi corazón. Si ahora éste 
se rebela, no culpadme.
—¡Me vas á hacer desgraciada!
—En ese caso me uniré al duque; todo menos vuestro 
infortunio, que yo os amo de veras.
—¿Y tú serás dichosa con él?
—No; pero eso no importa; sufriré mi suerte con la 
renignación de un mártir y ni un suspiro exhalaré en 
vuestra presencia. Sucederá todo lo contrario al ver á mi 
madre: la risa aparecerá en mis labios, la alegría en mi 
semblante, la ternura en mis ojos.
—¿Y cuando no esté yo presente?
—Cuando encerrada en mi cámara, sola, medite so­
bre la suerte á que me veo condenada, entonces regaré el 
pavimento con lágrimas, cubriré el corazón de luto, y 
torturada el alma con una vida de hastio, penas y dolor, 
exhalaré tristes quejidos, que nadie más que yo escuchará,
—No.,, no puede ser... ¡Hija mía!
—¡Madre adorada!
Y las dos abrieron á la vez los brazos, cayendo la una 
sobre la otra, formando un grupo tierno, cariñoso, lleno 
de encanto y de sublime ternura.
no
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A ia mujer le es permitido en muy conta­
dos paisas sostenerse por, su personal es­
cuerzo; el trabajo femenino hállase en casi 
todas sus partes retribuido exigua, misé- 
rrimamente.
De ahí la triste, la angustiosa condición 
de la mujer. Como honestamente no puede 
subvenir á sus necesidades vése obligada 
á encenagr rse en el vicio, á conventirse eri 
vil juguete de las más bajas pasiones mas­
culinas.
 ̂Ningún modo más práctico de contribuir 
al enaltecimiento y la emancipación del se­
xo femenino que poniéndolo en condiciones 
de sostener ventajosamente la lucha por la 
vida. Así se hace en Alemania.
La mujer alemana tiende, en efecto, á la 
liberación'', procurándose medios de sub­
sistencia que le permitan ponerse ¡ 
bierto de fa tiranía del hombre.
, .Medio siglo hace ya que en aquella na­
ción dieron las mujeres principio á la obra 
de su emancipación económica. De estafe-’ 
cha data el que la mujer alemana dedique 
su actividad ai corriércio.
Primero ocuparon las mujeres en aquel 
país puestos modestíisimos por carecer de 
la necesaria preparación técnica; pero poco 
á poco fueron adquiriendo importancia y 
hoy hacen una gran competencia al sexo 
masculino, -
En 1863 fundáronse en Berlín los prime­
ros ectablécimlentos destinados á la ense­
ñanza comercial de la mujer.'Algunos años 
más tarde organizáronse Asociaciones que 
pe dedicaban exclusivamente á buscar colo­
cación á las jóvenes que salían de los plan­
teles feiíTC-ninos de enseñanza mercantil.
Al principio costó mucho trabajo vencer 
la resistencia de los patronos, por punto 
general reacios á admitir á sus servicio á 
mujeres para las operaciones del comercio 
y de la banca.
Pero lentamente fuese logrando que el 
elemento femenino trviese acceso á todos 
Sos cargos de carácter mercantil, que antes 
estaban exclusivamente reservados ai hom- 
bre. • .
Por fin, tras grandes esfuerzos, consi­
guió alcanzar la mujer alemana un lugar 
prominente en el comercio de su país. El 
hombre ha sido desalojado allí de muchos 
puestos por la mujer.
En un periodo de veinte años se ha tri­
plicado en Alemania el número de mujeres 
dedicadas á ias operaciones mercantiles.
Actualmente constituyen la vigésima par­
te del personal de, los despachos y oficinas 
comerciales y ia tercera parte de ia depen­
dencia mercan til.
V Jo me jor del caso es que no pocas mu­
jeres haiiánseen Alemania al frente de im­
portantes empresas comerciales. Excede 
de ciento veinticinco mil el número de mu­
jeres alemanas que dirigen empresas mer­
cantiles con absoluta independencia; eiias 
disponen libremente de todo cuanto afecta 
á los .negocios que explota.
En su'calidad de jefes de casas comercia­
les, búllanselas mujeres en Berlín en una 
proporción de 34 por 100.
He ahí un aspecto muy interesante de la¡ 
evolución socia! en Alemania. Así, merced; 
á su personal esfuerzo, la mujer germánica 
labora varonilmente por su emancipación.
Y en esa esfera modestísima contribuye 
mucho más eficazmente á liberarse de la 
servidumbre masculina que con los proce­
dimientos de que se valen ias feministas 
bullangueras que ridiculizan á su sexo en 
otros paises de Europa.
pnass
Servicio de la  «octó
1 Diciembre 1910.
B e  V iá n a i
Ha quedndo resuelta la crisis, ratificando el 
emperador su confianza á Biernertn.
En el nuevo Gobierno entrarán algunos anti­
guos ministros.
B b  P m w g t f ú i m
1 Diciémbre 1910 
0 ©  >
Ai mitin republicano celebrado en ¿1 Teatro- 
circo, aáistió ia comisión Venida de -Madrid, 
que integran ios señores Manuel deí Pino, Ro 
sendo Casíejls y Tato Ámat.
Leyóse uriá carta de Sol y Óftéga excusan­
do su falta de asistencia,;
Todos los oradores ensalzaron la -labor polí­
tica del señor Sol y Ortega, y combatieron á 
la monarquía, siendo aplaudidos por la cohcu 
rrencia.
P©
En el correo ,de Madrid llegó el señor Le­
rroux, acompañado de los diputados radicales 
Giner de los Ríos, Albornoz y Salidas.
Esperaban en la estación centenares de ami­
gos y correligionarios.
En el Frontón Jai Alai se verificó el mitin 
para la reorganización del partido radical, bajo 
ia jefatura de Lerroux.
El local aparecía animado, aunque la concu 
rrer.cia fué menor que otras veces.
Presidió el exdiputado Beltrán. quien hizo 
la presentación de los oradores.
Entre éstos, señalaremos á Emiliano Igle
g|&$$áisv*ág& ü ‘ Tienda Ü©- tin o s
- -  de — ......
CIPRIANO M A R TIN EZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad cñ vinos de los M&ríles 
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sias, Barra!, Santacruz y AzzatiV Todos ellos 
reafirmaron su adhesión y confianza á Le- 
rrcux, diciendo, más ó menos cláfariiénte, que 
el acto de Azcárate é Iglesias fué impolítico, 
censurando en forma mesurada ciertas acritu­
des que se deben á la pasión de odio contra 
Lerroux, que Azcárate heredara de Salmerón, 
y la histórica aversión que Pablo Iglesias sin­
tió siempre hacia los republicanos.
Lerroux, luego de recordar la labor que des­
arrolla y sus constantes luchas, hizo notar que 
siempre se ,vió combatido.
Confirmó que había sido despedido delaicon- 
jürición, en la que entró con reservas.
No reñiremos, sin embargo, coa los republi­
canos. . •
Reafirmó el programa expuesto tres años ha 
en el mitin de, Santander y anunció su propósi­
to de emprender una campaña revolucionaria.
Insistió en que la situación con los demás, re­
publicanos debe ser de indiferencia, dejando á 
la historia la misión de juzgar lo que Azcárate 
y Pablo Iglesias hicieran.
Excitó á los oyentes para que se comprome­
tieran ¿ impedir con él, por todos los medios y 
llegando á sacrificar vida é intereses, la vuelta 
al poder de los conservadores.
Mientras hablaba Emiliano Iglesias,dos anar­
quistas ¡promovieron incidentes, por to que fue­
ron expulsa dósf
También á un joven que sacaba instantáneas 
de los sitios vatios, lo apalearon y rompieron 
la máquina, resultando el fotógrafo herido en 
la nariz.
3¡a  Lá.m P a it e n ®
Insistes© en que.e! gobernador civil se pro­
pone dimitir.
O© IB s» Ia ase l o  3?. £3
LOS RADICALES
Los radicales están excitadísimos, por lo que 
resultara de la junta de asociados.
Dice que emprenderán una campaña de re­
presalias contra ios gremios y entidades que 
contribuyeron á que no prosperara el presu­
puesto.
Los niuníclpes radicales que son abogados, 
se reunieron para examinar el asunto*.
Las sesiones próximas del Ayuntamiento se­
rán borrascosísimas.
Enfermo
El marqués de Marianac, que venía enfer­
mo, agravóse al anochecer, haciendo entrega 
del mando á Serraclara.
Supórtese que la enfermedad obedece al pro­
pósito de no presidir el cabildo próximo.




La orden de la plaza de hoy publica ia alo?
cución que él general Aldave dirige al Ejército, 
relacionada con el viaje regio.
El día 7 llegará el rey acompañado de Ca­
nalejas y Aznar.
Estoy convencido—dice—de que todos los 
que componen el Ejército contribuirán á que el 
soberano y su séquito conserven la más grata 
impresión de su estancia en los territorios afri­
canos, y de las tropas que los guarnecen, juz­
gándolas tan dignas de aprecio en la paz como 
lo fueran en la guerra.
Debo recordaros que el jefe del Estado se 
digna venir para apreciar por sí mismo cuanto 
hicisteis en favor de la civilización y el progre­
so, y las penalidades inherentes á la fatigosa 
vida de campaña, para convivir con vosotros; 
debiendo todos en cambio conservar un- re­
cuerdo imperecedero de la egregia persona que 
representa á la patria.
Corresponded á la visita ofreciéndole el amor 
de nuestras almas juveniles y nuestra adhesión 
inquebrantable, sacrificándolo todo en defensa 
de su Causa.
Espero* satisfecho de vuestra conducía,- con­
tinuar sintiéndome orgulloso de mandaros; y si 
alguno olvidase sus deberes, confío en que los 
compañeros sé apresurarán á castigarlo.
El uniforme que vestimos no puede soportar 
una marcha.
DESEMBARCADERO 
Está madrugada terminó el relleno del puerto 
hacia la'continuación dei muro equis, por donde 
desembarcará el rey.
* a s a m b l e a  .
E! día 5 inaugurará sus tareas la Asamblea 
de ias Cámaras de Comercio, convocada por 
la de Meiiiía.
Las secciones se celebraron en el local dé la 
Junta de arbitrios.
; ; BANQUETE
La Cámara dé Comercio obsequiará con “uñ 
banquete á Cada lejas.
,V>' , MERRY DEL VAL 
Nuestro representante .en Tánger, señor 
Merry deí Val, llegará á Melilla él mismo dia 
que don, Alfonso.
. ■ -rr Ho j . CAMPAMENTO . 
Tocan á safio las obras del campamento re 
gio, que resulta muy confortable y en extremo 
elegante.
Brigadas de obreros y soldados trabajan ps 
ra terminarlo, de día y de noche.
El rey permanecerá aquí siete dias.
Se cree que no visitará Cabo de Agua y las 
plazas menores. *’ > -,
0& Madrid
1 Diciembre I f  ÍQ, 
0©BBfeia©BS©Ía
Canalejas estuvo en Gobernación, conferen 
ciando con. Merino sobré ia huelga' de Barcelo­
na y acerca de aquéllos asuntos municipales. 
Merino le informó de las noticias recibidas. 
Poco después marchó Canalejas al domicilio 
de Cobián, donde se encontraba también el 
interventor generál de Estado, cambiando im­
presiones respecto á la liquidación del presu­
puesto que terminó ayer.
Lo recaudado en Diciembre excede en doce 
millones, comparativamente con e1 igual mes 
de 1009.
Nos aseguraron que esperan liquidar con 
mayor superávit del que se creía.
El rey, doña Victoria, el príncipe Alejandro 
y el marqués de Y(añd pasaron la tarde co­
rriendo liebres en la venía de la Rubia..........
Regresaron al anochecer.
A las cinco de la tarde marcharán mañana á 
Malpica don Alfonso y su séquito, tornando' el 
día 4, fijamente.
' J i l e l í l i a
Nombrando delegado de Hacienda de Ma­
drid, á don Regino Escolera.
Idem interventor Central de Hacienda, á don 
Angel Vela Hidalgo.
Idem tesorero de la Dirección de clases pa­
sivas, á don José Roto.
Idem administradores de Aduanas de Santan­
der, Málaga y Portbou, á don Luis Monje, don 
Maximino Luanco y don Emilio Vázquez.
Idem inspector de las Aduanas del Campo 
de Gibraltar, á don Luis Toro.
Idem segundo jefe de la de Cádiz, á don Se­
gundo Polo.
Arias de Miranda nos confirma que el martes 
marchará á Mesilla.
\  JH&sss
La Gaceta publica la siguiente combinación 
de altos cargos de Hacienda:
Nombrando ministro del Tribunal de Cuen­
tas, á don Eugenio Montero Villegas.
Confirmando en sus cargos al teniente fiscal 
y abogado fiscal del mismo Tribunal, doii Ri 
cardo. Caitsñazor y don José Asensio.
t Nombrando contador dé primera de! repetido 
Tribunal, á don Ernesto Marín.
Suspendiendo hasta primero de Julio la apli­
cación deí artículo primero de la Ley de comu­
nicaciones marítimas.
Nombrando subdirectores primero y segundo 
de contribuciones, á don Arturo Valganón y 
don Anastasio Lópeg.
Idem subdirectores primero y segundo de 
propiedades é impuestos, á don Segundo Ro­
dríguez y don José Vega Inclán.
Varios nombramientos de jefe de administra­
ción.
Del Extranjero
2 Enero 1911. 
D© ü ieá P á ffta a a
El Congreso ha elegido, per unanimidad, al 
general Estrada, presidente de la república du 
rante dos años.
D© P a p a s
A consecuencia del indulto dé Durahd, los 
sindicatos de! Sena han desistido de la niani 
testación proyectada én los alrededores del 
palacio dei Elíseo..
Se gestiona la huelga general para hacer 
que se llegue á la revisión del proceso Durand. 
D e  L i s b d á  
En el palacio del Consejo de Estado verificó­
se una recepción oficial, acudiendo á cumplí 
mentar a! Gobierno muchos jefes y oficiales 
del ejército y la armada, las autoridades y los 
funcionarios
Después tuvo efecto la recepción popular 
desfilando millares de personas con motivo del 
nuevo año.
lie  Provincias
, 2 Eneró Í9 íl .
B e- ¡y»áiB«©®B©raa.
A pesar de la intransigencia de los patrones 
y obreros, confíase que mañana acudan muchos 
al trabajo.
D e  W ig® _ '
Por tres parles distintas entraron en la ciu 
dad muchos manifestantes obreros, ensarna  
yoria agricultores, con músicas,banderas y car­
teles alusivos á la supresión de I03 consumos.
Después de recorrer varias calles fueron ai 
Ayuntamiento, y una comisión subió á felicitar 
al Alcaide.
Este asomóse a! balcón y en un breve speech 
dijo que el municipio no había hecho más que 
seguir las .aspiraciones populares, confiando 
que ei pueblo trabajador sabrá defender el nue­
vo régimen de libertad y trabajo.
El entusiasmo fué indescriptible.;
Hoy entraron en la plaza numerosas mercan­
cías que aguardaban la supresión.De £¡ét*©isa
' ' CRIMEN
Varios ladrones penetraron en ía casa del pá­
rroco de Rocacorva y asesinaron al cura y a 
su anciana sirvienta, mutilando y quemando los 
cadáveres,
, SUSPENSION
Se ha suspendido' la publicación del Diario 
de Ciudadanía, órgano de I03■ íerrouxistas, 
por no encontrar en ios correligionarios el apo­
yo necesario,
: D é
Con motivo de repartirse á la puerta del 
templo de la Sagrada Familia varias hpjitas de 
Nakens, se cruzaron tiros entre católicos y an- 
ticaíóücús, ;
No resultó ningún herido ni se hicieron de­
tenciones.
-La guardia civil.custodia la iglesia.
De Madrid
Ú® a l t e s
Cuanto se habla de altos cargos está desti­
tuido de fundamento. . ,
Este asunto se tratará en el. Consejo de hoy 
ó mañana.
êiBssfsiaíésret© d@ la feriéis
Interrogado Merino acerca de las cansos de 
!a crisis, declaró ignorarlas, pues sólo Canale­
jas es el llamado á apreciar ias razones que 
considere oportunas, tanto para el nombramien­
to, como para la separación de los cargos, y la 
m ayor ó menor oportunidad para atender jus­
tísimas aspiraciones que formulen los correli­
gionarios.
Esits'-ewistas W c®nfe*«eM©sa3
Canalejas visitó á-Moret, siendo ía entrevis­
ta larga y afectuosa.
Aquél expuso el programa qué sé propone 
desarrollar en esta etapa del Gobierno.
Moret le alentó á seguir la política democrá­
tica, y ofrecióle su apoyo incondicional.
Después, el presidente del Consejo visitó á 
Montero Ríos, obteniendo idéntica promesa.
A las nueve y .media déla noche Canalejas 
y Alonso Castrillo celebraron una larga confe 
rencia, en el domicilio del primero.
De' á v it ié ió in
Se ha reunido el Aeroclub, eligiendo nueva 
junta directiva, que presidirá Kindeiári.
Los electos se proponen patrocinar el pro­
yecto de concurso aviatorio de Málaga.
En ia reunión se dio cuenta de jos trabajas 
que se llevan realizados en esa capital, y de 
las gestiones qiie practica Ponce ,de León, aco­
giendo la idea todos los socios con extraortíi- 
rio entusiasmo. . ■.. ■Y ..
Jas*ana&nto
- Arnés Salvador' indicó el deseo dé qué se ju­
rara á las doce, pero se convino hacerlo ó las 
dos de la tarde. ' ’ - " ; •
4 madrugada. (Urgente).
N om bram iento " 
Está acordado el nombramiento de Zorita 
para subsecretario de Instrucción.
' D© B Í sÜb s ©
‘ Se han declarado en huelga los obreros de 
horno de la mina Orconéra, por aumenta,r- 
íes jas horas de trabáje.
i  ® c«
. O R O
P red o  de noy en M álagay 
(Nota del Banco Hispano?Amerieas,o) 
Cotización de compra,
O iazas , . , , , . V t0 6 s40
.A lfonsina?. , , ,, , , 108‘J o
N a h e llR a s ., , , , ,, . , 108s00
F r a n c o s ,  . . .  ,: , , 106-30
L ib ra s , , ■ , ■ ■ , , 26*60
M arco s, . , , ,, . , 130/00
a i , , . , , .  lOó'dO
s • a t i . , § *M
D o ífers , , , . , 6 ‘iB
apreciable amigo don Nico|á3 Gallego v dP 
joven espoaa doña Eíoisa Martín Millán irl81 
niéndosele á ia nueva cristiana ei nombre úp 
madre. e
Terminada ia ceremonia religiosa, ios num 
rosos invitados se trasladaron al domicilio í' 
ios padres de la criatura, donde se imnrnvií 
una agradable fiesta que duró hasta hora avan-
" Asilo de los Ángeles -L a  Asociación ri* 
dependientes de Comercio realizó ayer un At 
digno del mayor elogio, dando nna comida ! 
los pobres que se albergan en el Asilo de u- 
Angeles.
Hicieron los honores, en representación d ■ 
Patronato, ios señores Masó Torruella Ah 
tez  Armendariz y Martínez. ’ va'
La fiesta de caridad, que resultó brillante 
ma,fué presenciada por distinguidas señoritas 
representantes de la prensa local. 3
Los organizadores dé la fiesta recibiera
muchas felicitaciones. 
Revista “de Etíucacióa. En
2 Enero 18 H
: La Epoaa
Ocúpase la  Epoca de la Crisis, diciendo 
que no se. traía de fa destitución de ‘ personas, 
sino dé una crisis política de ideas, para cuyo 
desarrollo no servían ios ministros que se van
Estima innecesaria la cuestión de confianza 
cuando e! rey acaba de sancionar las leyes vo­
tadas,
La monarquía añade -  vive un paréntesis; 
cuando se agote este Gobierno radical noli- 
quedará nada con que dar la entretenida á la 
verdadera democracia,
B  efundo
«Ei Mundo» elogia hoy á Canalejas y dice 
que ia actual crisis se explica por la urgencia 
de unificar el partido y consolidar la jefatura 
de Canalejas,
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CAPITULO X X IV
EL INCREDULO Y EL CREYENTE.—  ROMANZA.— SEGUIDILLAS.
■ —El reclamo. —Las dos tórtolas.—El milano.— 
Desafío, misterio y sorpresa.
Alberto de Si!Ya cruzó de regreso los dilatados salóñes 
del magnífico palacio de María y bajó la escalera, sa­
liendo inmediatamente de tan suntuoso y admirable edi­
ficio.
Partía da allí satisfecho; la alegría rebasaba en el 
semblante, y su corazón latía con más violencia.
Notó,efectivamente,que entre María y Clotilde, y aun 
en el aislamiento á que estaban condenadas, había miste­
rio que su claro entendimiento no pudo penetrar; pero no 
le quedaba duda alguna de la grandeza y señorío de las 
dos , y no no ei a posible que mortal alguno dudase de
— Cierto; pero me refería á los halagos del mundo, no 
á la bondad de los ángeles.
—Se ha vuelto á poner encarnada, y sois vos quien la 
miraba ahora.
—Es posible que reflejara en ella la luz del astro que 
se fijó en mí, en cuyo caso vos soisla causa, jo  no.
A la hora en punto de haber entrado se puso en pid 
Alberto de Silva, diciendo.
—Tengo la honra de ofrecer mi respeto á las dos ilus­
tres damas que tanto me han fovorecido. Nada más pue­
de expresar el que, siendo íañ pobre, se dirige á señoras 
tan ricas. Os pido permiso para volver á visitaros; pero 
si se opusiera la más leve dificultad, renunciaré á esa di­
cha, por más que me sea sensible.
—Conde, vivimos aisladas, porque aún no es tiempo 
de que nos presentemos en la corte; ínterin permanezca­
mos aquí,podéis venir de tarde en tarde y siempre de día; 
es una excepción que no debo negar al que salvó la vida 
mi hija.
—Si os habéis de violentar entrando yo en este pala­
cio, no acepto el dereho que generosamente me acabáis de 
otorgar.
—Llegad como os he dicho, y no dudéis que vuestra 
conversación me será muy agradable; mucho, siempre 
que no altere el semblante de mi hija. -E
—Madre mía, si es por eso sólo, puede venir Alberto 
cuando guste; que mis mejillas permanecerán . del mismo 
color todo el tiempo que pase á nuestro lado.
—Gracias, Clotilde; gracias, María, vendré de tarde 
en tarde á este palacio; sólo cr-uzné sus umbrales á la 
clara luz del sol, hasta que vayáis á la corte ó me orde- 
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Sociedad Económica.-~Lá Junta Directiva 
de la Sociedad Económica de Amigos dei País 
se reunirá hoy lunes á ¡as ocho y media déla  
noche para tomar posesión de los nuevos car­
gos,
El caudal de Sun Tebno.— En la «c.-ÁL ce. 
lebrada el 12 de Diciembre U.Ürno ñor el Con- 
sejo de Iinstrucción pública, se acordó reclamar 
uatos p-ra resolver ei expediente relativo al 
cauda] de San Telmo de Málaga.
Casa de socorro. -  Servicios raédicó-qui- 
rurgicos prestados en la casa de socorro-dé! 
distrito de Santo Domingo, durante el rnes de 
Diciembre:
Recetas á enfermos en tratamiento, 195; 
asistidos en sus domicilios, 325; id. id., urgen­
tes, 40; id. en la consulta pública, 580; id.°fd.. 
urgentes, 24; curados de primera intención, 
121; id. en ía cura pública, 491,—Total, 1.786. 
"Sgl&gssa .Ubiíficaiia ’ :
El mejor tinte para e¡ cabello.
• . Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Piádena y López, Horno 14.
Los abastecedores de leche.—E-arece qué 
ayer en- algunos fielatos se pretendió hacer 
pagar á las cabras que entramen Málagas para 
el abastecimiento de leche, 0,125 páselas en 
vez de 0 10ídem.
El aumento, en semejante proporción es á 
todas luces abusivo, .pues si bien la tarifa ha 
sufrido alguna elevación, no autoriza á que se 
cobre ie cuota mencionada.
La especie leche pagaba ente? 0N-90 pese­
tas los 100 kilógramos, y ahora tributará con 
arreglo á 7.040 pesetas la misma unidad.
En otros términos el kilo de leche satisfacía 
0.06496 peseta hasta 31 de Diciembre último 
y abona 0,07040 peseta desde ayer l.°  de 
Enero actual, ,
: Y cómo la cuota de Q. 10 pesetas que venía 
pagando cada cabeza es convencional, enten­
demos que el Arriendo será ei primer interesa­
do en mantener ei stata quo, ya que él aumen­
to de 0 00544 peseta, ó sea medio céntimo por 
kilo no puede juetificar nunca Jqüé cada cabra 
pague dos céntimos y medio más que ante­
riormente.
Esperamos que el conflicto se resuelva sin 
que los abastecedores de leche tengan que pa­
gar sino los diez céntimos que siempre han pa 
gado per cabra.
Regreso.—Ayer domingo en el tren de las 
diez y veinte da la mañana regresó de Madrid 
el concejal síndico de este Ayuntamiento, don 
José María Cañizares,
Ayuntamiento.—Ayer á la una de la tarde 
celebró sesión extraordinaria el Ayuntamiento, 
bajo la presidencia del alcalde señor Álbert.
Fué aprobada la lisia de electores de conv 
promisrrios para senador, acordándose fijarla 
al público é insertarla en el Boletín oficial 
con el fin de que puedan presentarse reclama­
ciones hasta el día 20 del actual.
—Para hoy á las tres de la tarde ha sido ci­
tada la corporación municipal, a i objeto de ce­
lebrar cabildo de primera convocatoria.
El de segunda citación, si no hay número, se 
celebrará pasado mañana miércoles,
Boda, En ía parroquia de San Jiuui se ve­
rificó ayer á las siete de ía mañana la boda de 
¡a belia señorita Dolores Moreno Jiménez con 
nuestro apreciable amigo él laborioso emplea­
do de los ferrocarriles andaluces donjuán Cas­
tillo,
Los nuevos esposos, á los que deseamos mu­
chas felicidades,salieron para Sevilla eri el tren 
dé las nueve y  treinta. . , '
Sepelio.,—En la necrópolis de San Miguel 
fué sepeifado ayer á las cuatro de la tarde el 
cadáver dei estimable joven don Juan Martín 
Moreno, fallecido á la temprana edad de dieci­
siete' años, cuya muerte ha causado hondo ¡pe­
sar en cuantos íuvierori el gusto da tratarte.
Al triste acto concurrieron numerosos ami­
gos del joven finado, que así le testimoniaban 
las simpatías de que gozó en vida.
Enviamos á la familia doliente la expresión 
de nuestro pésame.
Bautizo.-En la parroquia del Sagrario"se le 
administró la noche del sábado último el “agua 
bautismal á una preciosa niña hija de nuestro
días dei mes próximo, aparecerá en Barceln? 
el primer numero de una Revista titulada /?"
vista de Educación, que como su nombre £ 
indica, se dedicará al estudio de ios problérJ! 
pedagógicos, en su doble sentido de cultura 
técnica para los que se dediquen á ia enseñí 
za y de vulgarización educativa para los ¿I 
dres. -
La Revista, que no estará ni quiere estar 
afiiiada á partido ni escuela determinada sinn 
que quiere inspirarse en un intenso y serení 
amor á la educación y á la enseñanza será 
mensual y tendrá alrededor de cien página/ 
Dará en cada número, aparté de los trábalos 
de colaboración propios dé su índole, un ¿x 
tracto, concienzudamente hecho, de cuanto i  
notable digan las mejores Revistas de educa 
ción nacionales y extranjeras, y una s t̂ie dé 
obras, unas'de carácter doctrinal y otras de 
índole práctica para educación y enseñanzâ  
todas én forma encuadernare. Además en to' 
dos los números repartirá unas hojas 'sueltas 
muy útiles y nuevas, donde con arreglo á lo 
sistemas modernos, podrá el maestro hacer sus 
anotaciones pedagógicas. *
Tratándose, como se trata, de un intento 
rio de extensión y vulgarización de cultura 
tenernos inconveniente en acceder al ruego’de 
señor Director de ía Revista, quien solicite d* 
nosotros que hagamos presente á los señare 
Maestros, Profesores y Catedráticos de esta 
provincia, así como á todas las personas 
se interesen en los problemas de instrucción v 
educación actuales, que tendrá sumo gusto en 
mandar gratis el primer número á quienes asi 
io soliciten, dirijiéndose en cuaiquier forma al 
señor Director de la «Revista de Educación 
Diputación, 211. Barcelona.
IgSeicsi* de m uelasl; 
«LUQUE>>eCen en 6i aCt° C°n CUCARES 
Desconfiad de las sustituciones. |
\  énta en farmacias y droguerías de crédito, 
Depósito para la venta al por tnayor y me« 
ñor: Droguería de los Sres. Piádena y López, 
(Horno 14). . ’
gV©i8i©i:ái»iiós ' I' JÉ  
.Don Luis Tudela Burgos, Procurador délos 
Tribunales de Justicia, ha establecido unasec- 
aón especia!, para el cobro dé arrendamientos 
dé tincas rusticas y urbanas. Detalles ycón-
bajos 68 61 mÍSíri° ’ 611 Stl desPacho: Azucena 1,
fnt7nai con titulo universitario y larga práctica 
en la enseñanza y en los negocios, sé ofrece 
para preceptor, secretario particular, adminis­
trador ó cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfonso XII, número 11, piso 2.° izquierda.
. Rara una casa exportadora, seria y muy an­
tigua, se necesita un dependiente de moralidad 
y discreción, que tenga gran práctica y capa­
cidad para llevar, á la perfección, la correspon­
dencia española, francesa y, por lo menos, qne 
traduzca fácilmente el inglés. Indispensable sea 
mecanógrafo.
Ofertas á la lista de correos de Málaga, Po»
OS L íM Á
Nuestro buen amigo don Antonio Luna, pro- 
- e núcugeníe encargado de íás expendedle 
rías de billetes de los diversos'teatros de esta 
localidad, sufre en los actúales momentos el 
aoíoi angustioso de ver cerrados para siempre 
los ojos de la excelente esposa, de lá amante 
compañera de su existencia, que con él com­
partiera sinsabores y bienandanzas.
Era doña Concepción del- Pino señora de 
S g  Virtudes, que deí hogar había hecho 
de kr^cuí rs 6 amor  ̂ su esP°30 el más santo
No deja hijos que ía lloren, y  es por eso oue
re3^  más dolorS
m ,g^ ° i V,udo’ cuYa soledad futura yla privación de los mnBiioi/u, ____
tristeza de sil “
mortal herida tarde mucho tiempo en
que la 
cicatri-
soSIn<?ir?UeDraÍ1Í0s n?ora!es Pudieran mitigar-
«m íd ete  P°r la Pf ía que en tp jn  losamigos áel que sufre, sean estos rério-innp̂
d a íd ^ n L S ^  HUnia’ íesíimonio de N sinceri­dad de nuestro duelo por la sensible pérdida
que ha experimentado, y lenitivo al justo pesar
que le agobia en estos luctuosos momentos.
públicos
El número de orden de lá rpotp-ipníar;  ̂a* 
da anoche á ía comedia Ú é n W W fíM d  
releva de todo detalle respecto I e n /  nor hf. 
bernos ocupado ya con detenimiento dé? p X
Para esta noche se anuncia una función ex-
traw á rn m  con Buena g ente y la
Será cosa de aprovechar Sa ocasión,
Yeate®® ^ p in c ip a i
Para dar variedad al programa de anoche 
pusose^en escena la zarzuell de E c L S ra v  v
S S e fe f 'mrauaJ t T S' c« °  A enfo e8 dí
algo afilo y b tó o  t,r 3  “ re*lreseIltac« »  dede
Segundo Aumada-
Yueltas
de h¡errd y ío  metal
E n  ¿¿¿fábrica: Compaña, 17
Ffepios ú® fábrica
p-e n° mia é higiene consigue ei que laacom-
